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Seooión cie instruooión y reolutamiento
, Exomo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
'segundo teniente movilizado D. Pedro GODzález Zayas en
eúplica de ingreso enla academia de Infantería e'n las :nis-
.'mas condicione~ con que io verifican los individuos de la
claBe de tropa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
, e Regente del Beíno, teniendo en cuenta que el interesado
· lleva prestados cerca de dos años de buenos servicios en la
"-campaña de Cuba como s-egundo tenienta movilizado, y de
aCUerdo con lo informad o por la Junta Consultiva, de Gue-
· ll'a, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E .parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .muchos años. Ma-
drid 17'de novíembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor Capit1mgeneralde Id islá.:lleCuba.
Sefiores PresIdente de la JDnta 'Co~8Dltiva' d~ 'Guerra y Direc.
tor de la Academia de Infantería.
........-.
'd ' Exomo. Sr.: Por real orden 'de 3 de agosto de' 1895 se
· nlSPUS? que se entendiese que el verdadero nombre de
' 1 • na~d Aloázar Arenlls, uno de los tres á quienes con ígus-
es apellidos se otorgaban por otra de 18 de mayo del mi s-
,,:.año (D. O. núm , 110),. los beneficios de huérfanos de
ltar muerLo en c~mpaña, para el ingreso y permanencia
~~ hlas academias militares, era Darlo y no el que queda
10 o.
. De real orden lo digo á V.'E. para que llegue' á conocí-
:.~ento del intendente.de ejército, retirado, D. Juan Are.
, ~ a Aparioio; 'ené"sll,oapital, 00000 resultado de -la instancia,
Ureada pOrV. E. aeete Ministerio en 2 ' del-actual. Dios
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guarde á V. E. muchos afias. Madrid 17 de noviembre
de 1897.
C ORllEA
Safior Capitán general de Valencia.
..-
AS'CENSQS
Seooión de Saniciaci :Milibr
Excmo. Sr.: IDn vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la brigada Sanitaria, correspondiente al mes M·
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el empleo de ayudante 1.0
de la misma, al 2.°1); Juan Durán Polo, qua se halla decla-
rado apto para el ascenso y es el más antiguo de los de su
clase; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la. efectividad
de 20 de julio próximo pasado,
De real orden lo digo á V. m. para su conooímíento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'afias. Ma.
drid 18 de noviembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera rl"gión.
•••
. A~I8TENO~A ' FACULTATIVA
Seooión de Sa.niciaci '1v.l:ilita.r
Excmo. Br.: ' En vista del escrito que eón fecha 21 de
octubre último remitió V:' E : á este Mini sterio, dando cono-
cimiento de la contrata que propone el profesor veterinario
de Lérida D. Juan Blavia., por la asistencia del ganado de una
sección del regimiento Lanceros de Barbón, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha teníd óabien
sprobar.la referida contrata, importante ia pesetas mensua-
les; debiendo el expresado cuerpo' reclamar los devengos
ocasionados por tal concepto en la ' forma que dispone la
real orden de 24 de marzo último (D. O. núm. 67). ' Es al
propio tiempo lavoluntad de S. M.) manifieste á. V. E. que
con arreglo á lo dispuesto en el arto 92 del reglamento orgá-
nico y para el servicio del cuerpo de Veterinaria militar,
aprobado por real orden de 3 de febrero del afio actual
(C. L. núm. 24), no ' tiene neeeeídad en lo sueesívo de obte-
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ner aprobación de las contratas que para este servicio lleve
á cabo en el territorio de su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos. añr s, Ma.
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
S"ñor Oapitán general de Cataluña.
DESTINOS
Seooión d.e Ultramar
·Excmo. Sr.: En vista de Ias instancias promovidas por
los comandantes de Infantería D. Carlos Tuero y O'Donnell,
perteneciente al dístríto de Ouba, y D. Antonio de Miguel y
Salaaar', con destino en 1:-1 GomisiónHquldadora de Oúerpos
disueltos de la Península, afecta á este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del Rsíno, ha
tenido á bien concederles el cambio de situación que solíoí-
ton, procediéndose con tl;ll mot-ivo, á su alta y baja respec-
tiva é incorporándose el segundo á su destíno dentro del pla-
zo marcado en la real orden de 7 de julío.de 1896 (D. ~ nú- '
mero 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadurit.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta 'J cetava regiones, Inspector de la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real cr-
den de 16 del actual (D. O. núm. 258), disponiendo regre-
se á. la Península el capitán de Infantería de ese ejército
D. Luis Losada Correa, se entienda reotíñoada en el sentido
de que el segundo apellido es Ortiz de Zárate.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guard-e á V. E. muchos años,
Madrid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de -la isla de Cu:ba.
••••
Exemo. Sr.: En villta del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 del actual, solicitando envío de perso ..
nal del c'uerpo Administrativo del Ejército, y en atención á
que el pedido no puede tener otra razón de ser que l~ de
atender á los servicios nuevamente establecidos y á las ne-
cesldadea que origina la organizalJion de tmll¡ sección liqui-
dadora mandada crear en la forma que se precisa en reales
órdenes de 27 de octubre de 1896 y 17 de abril del corriente
año; y teniendo en cuenta que el personal destinado hoy en
'esa isla se compone de 5 subintendentes, 13 comiasríos da
guerra de primera clase, 30 comisarios de guerra de segunda
oíase, 110oficiales primeros y 77 subalternos, así como la
escasez de estos últimos que existe en la Península, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que la mencionada Sección líquída-
dora, de nueva creación, se componga de un subintendente
militar, un Coínisario de guerra de V' clase, 20 oñcíales prí-
meros y 30 oficiales entre segundos y terceros, en harmonía
con lo estsbleoído para la Península, y en cumplimiento á
lo mandado en las dos reales órdenes 'citadas; y en su con-
secuencia, que se verifique el correspondiente sorteo para
destinar seguidamente á esa isla, como resultado del mismo,
4 comisarios de guerra de La clase, 4 comisarios de 2.'1., 16 (
oficiales primeros y 40 oficiales entre segundos y terceros; el·,
cual personal, aumentado con dos comisarios de guerra. de
2.11. clase, dos oficiales primeros y 10 oficiales segundos, que
ascenderán al empleo inmediato en esa isla por el moví.
miento de escala que ha de producir el referida sorteo, deja
satíetecho.debidemente y en la medida posible, el menoío-
nado pedido.
De real orden lo ,digo á V, E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de noviembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer cause baja en el Depósito para Ultra·
mar de Málaga el cabo de la plantilla del mismo Felioiano
VázqU6z Coron?-do, por no ser conveuientes sus servicios en
aquel Depósito; siendo, en su consecuencia, alta nuevamente
en el batallón Oazadores de Cuba núm. 17 de donde proce-
día y al cual se incorporará con urgencia.
De :nl&l orden Jo digo á V. E. para su- cOl1Goim~llto- y
efectos oonsíguléntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1897. ..
CoRREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la segunda
región y Ordenador de pagos d1:l, Guerra.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la inl!tanoia queV. E. cursó
á este Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Infantería, procedente de la recl.w.~
voluntaria para Filipinas, Felipe PiJÍtos Pérez, en la actuali-
dad en uso de licencia por enfermo, en súplica de que {lomo
gracia especial se le destine al ejército de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la BelnsBegente del Reino, se
ha servido aoeeder á les deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimi-eIÑe:Y
demás efectos. Die!! guarde á V. E. 'muchos aBos.Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
Señor Capitán gen-eral de Cataluña.
Señores Oapltanes .generales de las islas Filipinas y Guba, .
segunda, ' sexta y eotava regiones,' Inspector de la Oajage-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. ·Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, el Réy \q~e
.'Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rel~l:
se ha servido destinar tÍ la plantilla del Depósito p~raoab
trllmar de Cádiz, en vacante que existe de su clase, al ,10
de la de esa Inspección Antonio Dominguez Garcia.
De real ordenIo digo á V. :ID" para su coooCiooI811::'
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señer Inspector de la Oaja general de Ultramar. . '
Señores Capitanes generales de la primera y seg11Jlda re&:~
é isla de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra. , ;
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Excmo; ·Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y eh su iio1ftbi'éli Rei-
na Regente del Reino, se hit servido confirmar él telegrama
que por este Ministerio se dirigió á V. E. en 18 de octubre
Señor Capitán general de Galioia.
S?-ñores CapitAn general de la isla de Puerto Rico, Inspector
de Jíl Caj8 general de Ultramar y Ordenador de pagos. de
Guerra.
. demás efectOR. Dios guarde V. E. muchos años. Ma·
drH 17 de aovíembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínísbsrlo en 16 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el soldado de la sección de tropa de la Aoademia de
A'!miniAtración Militar Gregorio Vicente Cachorro, en súpli-
ca de que se le conceda pasar á contínnar eus aervícfos al
Idbtrito de FiHpinas, el R6Y (q. D. g.), Yen su nombre Iá¡ Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deséosI del reourrent-: destinándole, en su consecuencia, á la brigada
de transportes de aquel ejército, donde pueden ser utiliza-
bles sus servícíos.
De real orden lodígo á V. E. para sn conocimiento i
ff!'lctos consíguíentss. Dios guarde á V. E. muchos áfí.lJá.
Madrid 17 de noviembre de 1897.
CoRR1iJA
86ft('f ClÍpiM.:n general de Caslilla la ~ueva y Extremádnra.
Beñores Oapltanes generales de las islas Filipinas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro




Excmo. S!.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, pronrevlda,
por el soldado del tercer regimiento de Zapadores Minado-
res D. Angel Berrocal López, en súplica de que se le conceda
Señor Capitán general de las islas Filipinas. el pase al ejército de Filipinas con el empleo dseabo, el Rey
Señores Capitanes generales de la primera y cnartltl'e"'iones, (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se
D h íd d t' . Ia t~' . d 1 nrrente por noInspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de a- 80rVI, o , esas imar a pe ieron e rec .. '
, existir en aquel ejército vacantes de cabo de dicho cuerpo;
Idestínándole, no obstante, en clase de soldado, si asile cen-viniese. 'Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. á Da real orden lo digo á V. E. para su cono~~roiento y
este Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, el Rey I demás [-fectos. Dios guerde á V. E. muchos añOl", Madrid
(q:. D. g.), y en su nombre Ia Beína Regente del Reino, ha 17 de noviembre ¿J~e 11';~7.
t6nido á bien destinar en vacante de ordenanza qne existe en '
la plantilla del Depósi ° par!', Ultramar !le Barcelona, al sol- Señor Cllpif.án general de Sevnla y Granada.
dado del regimiento Infantería de Asia núm. 55, Juan Fol- __,,_
gaeras Ven.drell. Excmo. Sr.: En vista de lit instancia que V. E. cursó Á-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y este Minist\'rio en 16 de octubre próximo pasado, promovida
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma· por el soldado de la sección de tropa de la Academia de Ad-
drid 17 de noviembre de 1897. ministraeión Militar Francisco de la Fuente Pascual, en súplí-
CORREA ca de que se le conceda el pase al dístríto.de Filipinas, el
Señor Inspector "de la Caja general de Ultl."(,mar. Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á'los deseos del recurrente; destínán-
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cllb3 y cuarta re- dele, en su consecuencia, á la brigada de transportes de'
gi6n y Ordenador de pagos de GlJerra. aquel ejército, donde pueden ser utilizables sus.servioloe.
-'__-" Da real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás eftl/Jtus. Díos guarde á V. ID. muchos añoa, Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Sd10r Capitán general de Castilla la Nueva y f;xtremadura.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinás y -euerta
región, Inspector de la c.sja general de Ultramar' y Oto
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miriisterio en 23 de agosto próximo pasado, promovida
por. el soldado- de la primera brigada de' tropas de Adminis-
tración Militar Franéisco .8nriqft6 Gritiarroz, en súplfea de
ser destinado ,á continuar sus eervícíos al ejércít» de B'Ilipí-
Das, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, Seha servido acceder á 'la petición del recurrente, des-
tinandole á la brigada de transportes de aquel distrito; el
que eon tal motivo causará baja en su actual destino.
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Cástilla la NU6lTa y Extremadúra.
Beilores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerrp..
Excmo. Sr.: En vista de la instan<'ia promovida por el
~llitario, en expectaoión de embarque en el Depósito para
Jtramar de esa, plaza, Hilarío Lizano Castillo, y que V. E.
CUrsó á este Ministerio en 16 da octubre próximo pasado,
~ll súplic~(le que quede sin efecto su destíno al distrito de
narto RlCO, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína Re.
geMe del Reino, se ha servido resolver quedé anulada la
~l orden dé 27 dé septiembre último, por la cual 1St! le des-
:1:l.aba al mencionado distrito, previa devolución al Estado
eCuanto hl1bie'f:le percibido con motivo de su- citado destí-
llU, y de los gaátos que hubiese orígínado al Erario.
De real orden 10 digo V.E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.~ En vieta de la Instancia promovida por el
cabo de la 1.a brigada de Sanidad Mili+'f:l.l:, oon.destíno en el
, Hospital de Carabanohel, Mauuel Rebollo Telb, en súplica
de pasar á continuar sus servicios en la 4.!'\ brigadl:l, Baníta-
ria de ese Archipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit
Reina Regente del Reino, 89 ha servido acceder á los deseos
del recurrente; siendo, en su consecuencia, alta en ese dis-
trito y baja en su actual destino. •
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento ,y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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LICENCIAS
Seooión ele Ultra.ma.r
Excmo. Sr.: Iün'vísta de la instancia promovida po!
Cayetano León Callado, vecino de esta corte, calle de D~
Martín núm. 8, bajo, en süplíoa de que se conOl¡)da lioe.nOJ.J
por enfermo á su hijo Franoisoo León López, soldado d@1
primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca JlÓ~
ro 27, del ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen S? n{)~
bre la Reina Regente del Reino, se-ha servido desestimtll
-.. -
CORBEA





ESCUELA. SUPERIOR DE GUERRA.
Sección de instrucoión y reclutamiento
Excmo. Br. ~ En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Caballería, alumno de la Escuela. Superior de Gtte-
rra, D. Luis IJiralles BarJJeria, el Rey (q, D. g.), Yen su nom-
bre la _Reina. Regente del Reino, se ha servido concederle
la 'separaci<in de dicho centro de enseñanza, debiendo incor-
porarse al regimiento Dragones de Numanoía á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la sexta región, Director de la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
Seooión ele Ultra.ma.r
Excmo. Sr.: En vist~ de los escritos que V. ID. dirigió á
este Ministerio en 31 de julio y 2 de septiembre próximoS
pasados, el Rey (q. D. g,). yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. !l.
que se procederá al licenciamiento de los individuos d-eJ.
ejército de esa isla que hayan cumplido el tiempo de su
'compromiso, cuando éste se ordene para los que sirven en
Cuba y continúan en filas . é pesar del tiempo que llevan de
servicio en -las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E_ muchos añQS. MIJ-
dríd 17 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones} Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde- '
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina l
Regente del Reino, se ha servido oonfirmar el telegrama que
en 15 de octubre próximo pasado se dirigió á V. E. por este i
Ministerio, destinando al ejército de Cuba, en ooncepto de
asistente del general de división D. Juan Salcedo, al soldado
del regimiento Infantería de Guipúzcoa, José Fuuoy Trunas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17.de noviembre de 1897.
1116
Señor Ospitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitl\nes generales de las Islas Fflipínns y enarta re-
t - gión, Inspector de la Caja general de Ultramal' y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
l)lxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido confirmar el telegrama
dirigido á V. E. por este Ministerio en 27 de octubre próxi-
mo pasado, por el cual se destinaba al ejército de Cuba-al
soldado del cupo de Ultramar y reemplazo actual, del ba-
'tallón Cazadores de Alba de 'I'ormes, Zacarias Feraándea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
d,rid 17 de noviembre de 1897.
CORREA.
Excmo. Sr.: ,El Rqy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido confirmar el telegrama
dirigido á V. ID. por este Ministerio en 22 de octubre pró-
ximo pasado, por el cual se destinaba al ejércit.o de Cuba al
soldado del regimiento Infantería de Cuenca. núm. 27, Doro-
teo González García, y se dispuso fuese incluido en el pasa.
porte expedido á favor del teniente coronel del mismo cuer-
po D. José Robles Alahern, destinado también á aquel dis-
trito. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1897,
CORREA
Sefíor Capitáirgeneral de Castilla la Nueva y Extremadora.
Señores Oapitanes generales de la .ísla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de _Guerra.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido confirmar el telegrama
dirigido á V. E. por este Ministerio en 25 de octubre próxi-
mo pasado, destinando al ejército de Fílípínas al soldado
del regimiento Lanceros de Famesío, JuliáB Ferrero, en con-
cepto de asistente del capitán D. José Pimente1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efeotoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1897.
•••
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la isla de Cubn y segunda re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
próximo pasado, destinando al ejército de Filipinas al ar-
tillero del 10.o regimiento montado de Artilleda Mariano
Casado, en concepto de asistente del teniente coronel Don
Juan Lóriga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
-CORllEA
Señor Capitan general de Castilla la Nueya y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde- _
nadar de pagos de Guerra. -
•
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Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y ExÚ"emadura.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
SeñorOrdenador de pagos de Guerr~.
Seooión de Ingenieros
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las 40
bicicletas que ha de adquirir el batallón de Ferrocarriles,
con destino á los cuerpos de Infantería, según real deoreto
fecha 10 del actual (D. O. núm. 253), se distribuyan en la
forma siguiente: 10 se entregarán á las Secciones de Orde-
nanzas de este Ministerio; y de las 30 restantes, se destina-
rán 4 á cada una de las regiones segunda, ouarta y séptima¡
2 á la tercera y quinta; 8 á la sexta y 6 á la octava; con lo
cual quedará esta última y la séptima al completo de su
dotación.
. Los Oapitanes generales á quienes concierne esta dísposí-
eíén, designarán los cuerpos de Infantería á los que se ha de
~?tar de las eítadss bieloletas, dándoles dos á cada uno y te-
n,Iendo en cuenta para esta distribución las ya hechas ante-
lI9:mente. El transporte á sus destinos de las referidas ms-
qUInas se haI:á por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y ~emAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dnd 17 de noviembre de 1897.
CORREA
con separación de cada uno de los puntos ti, que se contraen
dando principio por el relativo al mobiliario de los cortijos!
Reconooida lIt necesidad de la existencia de éste en las re-
montas por las distancias más ó menos extensas de las
planas mayores y de los poblados á las dehesas donde se
recrian los potros, deben poseer los cortijos, para el servi-
cio permanente de loa.oñcíales veterinarios y tropa, as!
como para las visitas y revistas ordinarias y extraordinarias
que hacen los jefes y capitanes, todos los efectos de uso eo-
mún que sean Indíspenaablea, pero no puede admitirse en
el presenee caso que sea desconocida en este ~inisterio la
importancia que tienen, puesto que han, de su;fragar el coso
Seooión de Administraoión Uilitar te de ellos los fondos del servioio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei. J Eu virtud de lo expuesto, S. M. ell~ey (q. D. g.), y e~su
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu- · nombre la R:~na Regente del Reino, .ha teni~o á bien d~~o.
puesto, importante 1.248 pesetas, formulado para poder ner,. que ~o? íntervenoíón del re~pectl"vo oficla~ de AdmIms-
dotar á la fábrica militar de harinas de Valladolid de un oa- traoíón M111tar, se formen y remítan á la Beeoíón ?de Oaba-
rruaje necesario para el servicio del personal de dicha fA- ll~ria de este Ministerio po~ los co~oneles ~e los establecí-
brica, residente en la expresada plaza; debiendo afectar el míentos de Rem~nta, duplicados ínventaríos de todos los
gasto al material de subsistencias militares. efeotos que oonstítuyen en el de su respectivo cargo.el mo-'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y biliari~ de los cortijos, incluyéndose como parte de ellos el
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E.muohos afias. carruaje de osmpo, á fin de que, luego de aprobados, sea de-
Madrid 17 de noviembre de' 1897• vuelto un ejemplar de dichos dooumentoos, el que servirá
. CORREA de base á este servicio, para dar cuenta de las altas y bajas
que ocurran en lo sucesivo, conforme se verifica anualmente
en les feohas maroadas respecto de los efectos de la reoria.
y labranza•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 17 de noviembre de 1897.
petioióndel recurrente, de acuerdo con lo informado por el
Capitán general de aquella Antilla.
De real orden lo digo a V. E. para su couocimiento y
demll.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
PENSIONES
.Seooión de j ustioia. y d.ereohos pasivos
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Reina
Regent~ del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha teni-
do á bien conceder á n.a María del Pilar Rodríguez Cabezudo
en concepto de viuda del teniente coronel de Infantería Don
Juan Grijaldo Moreno, la pensión anual de 1.250 pesetse,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C.' L. núm, 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca en dicho estado, por la Adminis:-
traoión especial de Hacienda de la provincia de Alava, des.
de el 23 de agosto del corriente año, siguiente día al del
óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascrougadall.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. "'.
MOBILIARIO •••
Seooión de Ca.'ba,l1eria. Excmó. Sr.: . El Rey (q, D. g.), y en s~ nombre la Reina
E , Regente del Remo, de acuerdo con lo mformado por el
o d xomo. Sr.: La memoria de la revista pasada por real Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual ha
~t:~ed? 4.de octubr(de 1894, en fines de aquel afio, á los tenido á bien conceder á D.a Cayetana de Silva y de Febrer,
·n'fi CImIentos de Remonta y cria caballar, puso de ma- en concepto de viuda del comandante de Infantería D Ví
I esto la neo .d d d f 1 ., i' -tn: eSI a e re ormar a gunos servreios e os cente Baldellón y Larruy,la pensión anual de 1.125 pesetas
fa~=: p~ra su mejor administración; y habiendo merecido que le corresponde según la ley de 22 de julio de :l89]
fiar .le mforme de la Junta Consultiva de Guerra las ob-t. (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
vaoIones que contiene, forzosa es la resólución de ellas, ' da, mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría
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de 1& .J unta de Clases Pasivas, desde el 20 de agosto úol co-
rriente afio, siguiente día al del óbito del causante,
De mal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del'uás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor l1apitán general de Aragón.
Señor Pzesídente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Agueda Quijada Amador, viuda de laa segundas nupcias
del capitán de Estado Mayor de Plazas D. José Pardillo Rillo,
en solicitud de pensión, fundándose en la ley de 22 de julio
de Ül91; y no siendo aplicable á la interesada la citada ley,
puesto que el causante fallecIó antes de que la misma se pu-
eiera en vigor, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente d:el Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en "25 del mes pr óxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida Instancie.
De real orden lo digo á V. "E . para ' su ocnocímíento y
demás efectos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'llrina.
- '-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo In íormsdo por 01 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, há tenido
á bien conceder a D.a María de los Dolores Tuduri y Sintes¡
viuda 'del comandante graduado, capitán de Infantería, re-
tirado, D. Pascasio Nogales ó Is turiz, la pensión anual de
750 pesetas, que le corresponde con ~w'glo !Í In ley de 25
de junio de 1864; la cual pensi ónse abonare á la' interesa-
da, por la Delegación de Hacienda de la provínoía de Balea-
res, mientras permanezca" en dicho estado, .desde e114 de
julio del corriente año, que íu é el siguiente dio, al del óbito
del causante.
be "real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. "muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general delas islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
"'" Ot.-
~xcmo. Sr.: ~n vista de la instancia promovida por
D.~ ~emesi~ ~scriJ:¡ano Bueno, viuda del capitán delCuerpo
de Inválidos D. Antonio Góroez de Meroado, en solicitud de
mejora de pensión; y resultando que el causante, por con-
seonenoía de lo dispuesto en real orden de 22 de septiembre
de 1896 (D. O~ núm. 213), adquirió derecho, con arreglo al
arto '3.0 transitorio del vígente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, aprobado por real decreto de 29 de octubre
de 1890 (O. L. nüm, 405), 1\1 sueldo de comandante de In-
fantería desde 1.0 de octubre de 1891, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expueato"flor el Consejo Supremo ele Guena y Marina en
·27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder Ala
interesada la pensión anual de 1.125 pesetas, que señala la
tarMa correspondiente del reglamento del Montepío Militar
á familias de comandantes; la cual pensión le será abonada,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívua, desde el 22
. © Ministerio de Defensa
de diciembre de Ü194, siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo día, previa Iíquídaoión, en el percibo de las 625 pe-
setas anuales que le fueron otorgadas por real orden de 20
de abril de 1895 (D. O. núm. 89).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocí.
miento y demás efectos. 'Dios guarde, á V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general: de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina, __
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Boí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y.Ma,rina en 4 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Fernández Rail,
viuda del capitán graduado, primer teniente de Oarabínerca,
retirado, D. José Baldañs García, la pensión anual da 470
pesetas, que le ccrresponde según la Iey de 22 de julio de
1891 (C'. L . núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dicho estado, por le Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Huelva, desde el 13
de marzo cl~l corriente año; siguiente dí~ al del "óbito del
causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V.E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GRerra y Marina.
ii!I .'~ .-~
;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo "expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en5 del actual, hs
tenido tí bien conceder ti Isabel Bermúdez Reales, de estado
viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, An~
tonio León Bermúdez, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio de 1896
y tariía núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión Si
abonar á.á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Pagaduría de la Junta de .Olasea Pasivas, ápar-
tir del 29 de enero del corriente afio, feoha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone In real orden de 10 de
diciembre d-e 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:m. para su conooimi-ORiO.1
demás e~eotos. Dios guarde á V.' El. muchos años. :Madrid
17 de noviembre de 1897•
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la NU6va y Exlremlldurll•
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra;y ilfariÜIl~:'
.. .. ,. """;
•••
Exomo. Sr.: El Re; (q . D, g.), Y en su 'nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto PO:
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del llotus,
ha tenido á bien oonceder ú Pablo reruández Torres YSU
esposa Emerenolaua Alvl1rez Villanueva , padrea de. .6.eJ:
soldado que fu é del ejército de Cuba, la pensión t\n .
de 182'50 pesetas, que les corresponde oon arregl(l~t
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de.]1J lQ
de 1860; 1Ii cual pensión se abonará á los interesadoEl, fW. «t
participación y sin necesidad del nueva deolaracióneXl f;:
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de. O
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Pasivas, á partir del 1.° de agosto del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo á V. E. para .su eonoeímíentoy
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 18117.
CoRREA
SefiorCapitán general de Castilla la Vieja~
SefiorPresidente dél.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Al~jalldro Rodríguez Sierr·a
y su esposa Margarita da Santo Domingo, padres de Rufino,
soldado que fué del ejército de Cuba, ~a pensión anual de
182'50 pesetas, qne les, corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados en copartici-
pación y -sín necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Salamanca, á partir del 23 de junio del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
.ca
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; conformándose- oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de 'octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder ti Claudio Díaz López y su
espose Casimira UgenaCastellanos, padres de Cristino, sol-
dado que fuá del ejército'de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á-los interesados, en copartícípa-
oíón y sin necesidad de nueva deolaraoíón en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ti
partir del 5 de agosto del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 dé
diciembre de 1800 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
dríd 17 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad.ura.





Señor Capitán general de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Señor 'Presidente del ~onllejo Supr-emo de Guerra y Marina.
·Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S1:\ nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á Marcelo DlImíllguez Ba-
rrentes y su esposa M_Duela Tovar Breganciano, padres de
Sl\turnino, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 'de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará ·á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Oáceres, á partir del 23 de agosto del corríen-
te año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diá·
pone Id real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nü-
mero 277).
De la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 18S7.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, 'conformándose conlo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre
último, ha tenido' á bien eoneeder á Juan Moreno Palacios y
su esposa Agustina Martínez 1rIuñoz, padres de Fernando
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Reina-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
~onsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre ül-
tímo, ha tenido á bien conceder 1\ AntolJio Davó Adsuar y su
esposa .aría Asensio,Davó, padres de Antonio, soldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
l~~O; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tICIpación y sin necesidad de nueva declaraclón en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clasesp' .
aSlvas, á partir del 4 de aaosto del corriente año fecha dela sr' . <>;. ,
o ICltud pidiendo el benefiolo, según dispone la real 0:'-'-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para suoonoeímíento y
d~áS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
rid.. 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Se.ñor Capitán general de Valencia ..
SeiGr·Presidente d'lll, C<>nsejo Supremo de Guerra y Marina·,
~
R Excmo. Sr.: El Rey (q. Ó. g.), y en su nombre la Reina
Oeg~n~e del Reino, oonfonnándose con lo expuesto por el
ijonseJo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre' úl- ,
mo, ha tenido á bien conceder a José Vidaurreta Larrea
Padre de Eu . . . 'Pe'ó genío, soldado que fué del eJéroIto de Cuba, la
8r:\ n anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
de sga.° ~ l~ ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
S1\do, e
o
lUho de 1~~0; la .cual pensión se abonará al intere-
p r la AduuUlstraOlón especial de Hacienda de la pro-
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Señor Capitán general de Valencia.
Coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en 1dllz y su esposa Antonia Bauza, padres de Andrés, soldado ,
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de que fué del ej~rcito de Cuba, la pensión anual de 182'50
la provincia de Valencia, á partir del 1.° de febrero del \ pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
corriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, pn co-
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 participación y sin necesidad de nueva declaraci ón en favor
(D. O. núm. 277). • del que sobreviva, por la Delegación de Haeíenda de la pro-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'y vincia de la Coruña, á partkdel19 de abril oorriente año,
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma- fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
dríd 17 de noviembre de 1897. real orden de diciembre de'1890 (D. O. núm. 277).
CORREA De la de S. M. lo digo á V. E. par~"su cononímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina. CoBBEA
e.&
Excmo. Br.: El Rey (q. D g.), j en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Francisco P éres Pérez
y su esposa Dlaría Valenauela Hidalgo padres de Eulogio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182~50 pesetas, que les corresponda con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio da
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
partíoípaoí ón y sin necesidad de nueva declaraci ón en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
v ínoía de Granada, á partir dell.° de abril del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos liño". Madrid
17 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitén general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente-del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de Glllicia.
Señor Presidente del .ConseJo Supremn de Guer:ray Marina.
-. -.
~ECLUTA VOLUNTARIA
Seooión d.e Ultramar ,
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. elevó á
este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se manifieste á V.E. que el destino á
cuerpos de la Península de individuos procedentes de la re-
cluta voluntaria regresados de Ultramar, no puede hacerse
más que por consecuencia de error por falta de anteceden-
tes necesario s, y así, pues, lOB que se hayan efectuado no
deben consíderars é valí.íos, y ha de expedírseles, por lo
tanto, su lícenoia.absolu ta en la forma prevenida en 180 real
orden circular de 31 de agosto último (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos ' años. Ma-




Señor Oapítáu general de Ca8till~ la Viaja.
CoRREA
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g ), y en su ncmbre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Cons ejo Supremo de Guerra y ~farina en 30 de octubre úl tí -
000, ha tenido á' bien conee-Ier á Bic-rdo Ramos Arrúe,
padre de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspond é con
arreglo á la ley de 15 de julio dé 1896 Y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará' al in-
t eresado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir dell.° de diciembre de 1896, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, segú n dispone la real orden
de 10 de díbíerñbre de 1890 (D. O. 'núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conccímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
Señor capitán general de Valencia.
SetíOr Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
Seooi6n de Estado Mayor y Campafía.
Ex'cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e~te
Ministerio en su comunicación de 19 de septiembre últiIl1~'
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReI-
no, por resolución de 27 del próximo pasado, ha. tenido, á
bien aprobar la concesi ón de gracias hecha por V. E. á loS
oficiales, clases é individuos de tropa del regimiento Caballeo
ria de Barbón que se expresan en la siguiente relaoión, que
da principio con el primer teniente D; Luis Cuadrillero Gigo-
rra y termina con el soldado Jlllio Ruiz Delrivero, en re '
compensa al comportamiento que observaron en las opera'
clones practicada! y servicios prestados desde elLo hasta
el 31 de julio del oorriente año, '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~~ '1
. J1l., ..I demás efectos. Dios guarde á V• .IiJ. muchos años-
l drid 17 de noviembre de 1897. .Rxcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nom bre la Reí- I
na Regente de Reino, .con íorm ándcse con lo ex puesto por 1 ' MIGUEL CORREA
el Consejo Supremo de Guerra ,y Marina en 30 de octubre I S· G 1 J f d l i é it de la l ' d Gu-ha"
. ' . . .' . .' ¡ enor enera en e e e el rCI o e ais l 6 •último, ha tenido á ~len conceder a Inocencío Ramll Femási- '
© Ministerio de Defensa
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Primer teniente•• D: L-g.il3·Cuadrillero Gigorro •• ~ •••• \orul de 1,'" clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Segundo teniente. lt Pl3~ro ~scalera Asperice ······.·1 t
Otro.. • • • • • • • • •• lt, G-qlllerm,o,de Lsa Rut~•••••••• , Empleo de primartemente.
,Otro............ ) f\gu~tin Ramos Expósito... .•.•• .
12.0 Teniente E. R. lt ~.mbrosiQ ~arcia Oaballero...... '
Sargento N~cplás Bemal Olíéa ~ ; ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
, , JorlU deplu.ta del ~érito Militar con diI-
Otro 8alvad.Ql r,aseual Piñol............ tintivo rojo y l.f.pel}S.ión mensual d.
2'50 pesetas. nO'VItahC18.
Otro•••••••••••• Jaim,.e Aniceto .Ramón•••••••••••• 'Ior~,z ~e plQ.~a del Mérito Militar con dis·
Otro••••••• ~ • • •• J uan ~sc.ola Rlns • ~ ~ t;mtlv,Q rO]o. .
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••. José Parellada Ferrer • •. •••••• • .•• tjntivo rojo y la pensión menaual de
, ~'50 pesetas, no 'Vitalicia.
Oabo Norberto Benito Ferrér •••••••••••'l' '
Otro José Guillén Oarbonell............ . .. .
Otro•••••••••••• Luís, BaU,~~'r y Alc',aide, ,•••, •••.•••• Empleo de sargento.Otro ••.••••••••. Fermín Lópes Latorre ...•.••.••...
Otro••••••••••• , Francisco Villalva GoUar ••..•••...
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Oabreriz9 Pascual. • • • • • • • • • .
Otro Modesto PedrQ Garcfa ..
Otro•••••••••••. Venancio Elvira Granada.••••••.••
Otro 8anto~ Mnñoa Garoía ' Oruz de plata del Mérito Militar con düJ.
Otro •••••••••••. LeonCIO Morales Pérez.. •.••.•...••. tintivo rojo y la pe~ión meUBUal d.Iü~ro•• , ••••••••. Ramón Sa~z Nav~s ••••.. .•..•••.• 2'.50pesetas. no vitaUOia. ' . -
Otro. • • • • • • • • • • • Juan de DIOS ReciO Péres .. . •••• . .. "
iOtro••••.••••••• Ml\rtfn Soler Navarro .
Trompeta••••••• José Masvidal Masons ••••••••••.••
Otro ••••••.••.•. Pedro Juan Fruncisco Oasas •••••••
Otro •••.•••••••. Bamón.Ubeda Oolomet ••••••••••••
Otro " ••• Fran'Jisco Sarrio Simón; .
~errador•••••.•• Juan Adell Pedra .••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Tarraso Seguí. •.•.•••••..•.•.
lütro •••••• '. • • • •. Casto Megfas Ruiz ..•••..•••.•••••
R Oab. d Bo bó Soldado de 1.a ••• Francisco Soler Garafa .••.•••••.••eg~ 4 . e r n\~tro A.ntonio Megfail VI1Iv.erde , .
n m. ••••••••••••• ~tro••••••.••••• Daniel Rojo Caballero •••••••••••••
,Otro•••••••••••• Manuel de la Casa ••••••••-••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Herrero Murcia .•.••.•...•
:Otro•••••••••••. Vicente Gavarra Oaballero ., .•••.••
Otro Andrés Abad Emilie .
'Otro de 2.8 •••••• Gervasio Muñoa Vergara.•••.•.•...
'Otro•.•••••••••• Gregorío. Martínez Bans..•.••..•.••
Otro ••••••••.••. Bautista Arroyo Estarduelo .•••.•.•
Otro Eduardo Rubio Benito .
Otro Francisco Añón Llopis .
Otro •••••••••••• NarcU10 Pons Expósito ••..••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro' Jíménes Valero •••.•..•.••••
Otro Vicente Navarro Leoro .
Otro. • .. • • .. • . •. Hilado Molina Ferrer .. .. • . .. .. • .. .
Otro •••••••••••. Lucio Jíménes Ballester ••••• ~ ••••• Oruz de plata del Mérito Militar con diI-
Otro •.•••••••••• Juan Jiménez Gaya.. . •.••.••••••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Veves Albalate ••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Andrés Martfn Yagüe••••••••••••••
Otro•••• ~ • •.. BasU10 Ir41A Roroo .
Otro •••.•••••••• Oristóbal Oarreres Menaque ••••..•.
Otro. . .. .. .. • • .• Oecilio Miguel Martín ..
Otro •••••••••••• Oelestino Moreno Elvira•.•••••....
Otro. • • • • • • • . • •. Eugenio Garata González ••..••••.•
Otro. • • • . • . • . • •• Franoi$co Torres Torres •..••••••..
Otro ••••• ' •••••• Florentino Simón Garcia •.•••••••.
Otro •••••••••••• FranOÜlco Soler Lasheras •••••• " ••
Otro •••••••••••• Fructuoso Sarmiento Hiotul •••••••
Otro •••••••••••• Juan Andrada Abajo ..••••.•••••..•
Otro ••••••.••••• La1,lreano Días Sánchez .• , •••••••••
Otro. . . . . . . . . . .. LUIS Oala Bui! .
\
Otro•••••••••••• Pedro Silles Rull •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Fernández Humero••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ru perta Hemándea Delmonte ••••••
IOtro. • • • • • • • • • •• Vicente Pérez Pérez •••. ;, ••••••••••
(
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Sanz López ••• : •••• ;, ••••••
Otro•••••••••••• V~lentfnCabrerIZO FraIle .
Otro •••••••••••• VIcente Roda Oheca.••••••••••••••
-
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Soldado. • • . • • . •• Inocencia Ferrer Alcanadre .•••••••
Otro ••••••••.••• Juan Palomas Atibau •••..••.•.•.•
Otro ..•.• ~ • . . . •• Antonio Marimón Bater •••••••.•••
Otro. . . . . • . • . • •• Agapito Guíameras Heras; ...•.••••
Otro •••..•••.••• Agapito-Herranz López .
Otro •••••••••••• Baldomero Ib áñea Ecija·'•••••••• •••
Otro ••••••••••• , Oamílo Bonillo Iñigo••.••••.••••••
Otro •••••••••••• Dionisia Calvo Fernández"•••••••••
Otro ••• '.••••••.• Enrique Font Soler •.•.• " .• , .•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Fructuoso Cañamares EstéVez·.••.•.
Otro, • • • • • • • • • • Florentino Garcfa López.•••••••••.
Otro •••••••••••• Fidel Galloso Sánchez...•••••• ~ •••
Otro. • .. • • • • • Indalecio Sanz Arroyo ' ..
- Otro... • Juan Roque Pujol ..• ••.••.•••••••
Otro Isidro Abad Alvarez ; .
Otro .•.••••••••. Juan :mBmerald~Expósito..••••••••
tro Julián Lafuente Lacrus .
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Gil· Garcia •..•.•.•••••.•••.•
Otro .. o.• • • • • • • • • Gregario López González .
Otro ..•.•.•.••.• Lamberto Grasa Jimeno .
Otro. • • • . • • • • . .. Lorenzo García 'Bravo .••.••.•••.••
Otro Manuel Navarro Rotslla. .
Otro Pablo Pardillo Puerta ,; ..
Otro. • • .. • .. • • •• Pedro Garoia Blanco .
. , ; ,tro. • • . • • • • • • •• Pedro Guerra Conde .•'.••••..•••.•
, lo " ,•. , ~ . ,. ' ,. ,o. " ' " tro;•••••.•...• Pedro León Luess ..••. ; .•..••.•..
.Bag. Cab.· · da 'Boi:»ó:n Ojro 8at.urio González Bans .:••••• ; •.•••• 'Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
numo 4•••••••• : •••• Otro Salvador Parés Más. . ...•.• tintivo rojo .
tro Venancio Andrés Andrés .
tro , • • • • •• • • ••• Valenflín Gsreía Fuentes..••.. .....
tro •••.•••••••• Urbano Bravo Moreno. ~ ••••.......
Otro Vicente Felipe Sanz ~ ..
trQ•••••••••••• Felipe de lit Cruz Santamaria ••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Canuto Oonelía Moreno.•••••••.•.•
Otro••.••••••••• Manuel Durante Bánohes •••• -; •••••
Otro Patricio Martfnez Arias .
Otro..•••••••••. Manuel BIas Ortiz • . . " .
Otro André.s Muela Martinez....•.••••••
Otro••...••• ••.• Francisco Pérez Ramos....••.• • •.•
Otro Florentino Garcia López .
Otro .•••• ; •.•••• Sebastián Aladreu L6pez••....••.••
Otro .••••••••••• Julián Aleovendas .••••••••••••.•.
Otro ••••••••••.. Angel Izquierdo Torrijo.. •. ••••••.•
Otro Jaime Oliva Perradas ~ ..
Otro. • • • • • • • • • •• Emeterio Tena Fernández ~ ••.••••.
Otro José 'I'ríus Alserillos ..
Otro .••..••••... Vicente Vioente Peinado ;.
Otro. • • • • . • • • • •. Esteban Delman Cart •..••••••••••
Otro .••••••••••• Jaime Uses Galanat .
Otro •••••••••••. Modesto Artola Santamaria••••.•.•
Otro Saturnino Satrústegui .
Otro. • • • • • . • • • •• Vicente Mira Gare ía ••.••••..••••.
Otro•.••.•.•••• '. Victoriano Vicente Peinado .•.• : •.•
Otro José Gómez Botella .
'Otro•.•-.••••,•••. ¡JUliO Rui~ D~lrivero "l
Madrid 17 de noviembre de 1897. COBBEA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio eI\ I!lU comunicación de 18 de septiembre último.
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,"
por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha 'tenído
a\ bien aprobar la concesión de gracias hecHa por v. E: á los
oficiales, ' clases é índívlduoa de tropa del batallón de Fe-
rrocarriles qUQjle expresan en la siguiente 1 relación, que da
principio con el capitán D. Rafael Cervela Malvar y terminá
oon el soldado AlltoDlo lIuñoz Marín. en recompensa'al eom-
portamiento que observaron, yjEirVicios prestados durante
más de seis meses en el Fé~rocarri1 del Oeste hasta VI de
julio del corriente' año.
De real" orden '10 digo á V. :m::para su conocimiento y
dÉJmáj5 elé,cios.' Dios guarde á "V. E. muchos afl.os. Ma·
drid i 7 de aovíembre de.1897.
MIGUEL CoRREA
SefiorGElDElral'eIf ITefe:del' ejército'áe la iala de ciaba.
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Oapitán••.• •••••• D. Bafael Cervela Malvar .•••••••• '~oruz de V. ol~se del Mérito Militar oon
Otro••••••••••••• ~ Pablo puplá Va~er.....•.•.•••••• distintivo rojo, pensionada.
2.o Temente E. R. ) Marcehno FrancIsco Iglesísa ¡ • • • • ' .
Sargento •••••• ~. Eloy Belloso Guardado•••••• •••••• ,
Otro •••••••••••• Francisco Vázquez Reyes •••.••.•••
Otro •• oo •••••• " Enrique López de Rozas ..
Oabo oo • '" Manuel Pérez Brocona .
Otro ••••••••••• '. Epifanio Camón Estaviello.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Teodomiro Monondo Marin .
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo del Rio'Martinez , •••••••••
Otro••••••••••••. Lino Mayoral Marin .•• • •.•••••••••
Otro•••••••••••• Eustaquio Al:ltuvina Iturbe•••.•.••.
Otro José López Rodríguez .
Corne~ ••••••••• Manuel Rodriguez S4nchez.•••.••••
otro•••••••••••• Victor Duró Mendoza .
Soldado de 2.110 ••• José Aznar Jiménez •...•..••-'••.••
Otro •••••••••••• José .Orespo Fernández ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Alberti PUerrer • •••.••••••••.
Otro ••••••••••• '. Luis Hidalgo López •••.••••.••••••
Otro •••••••• , • •• Luis Vaquero Afie .
Otro •••••••••• , '. Manuel Cernades Gómez .• , ••••• , ••
Otro,.,.,... • •• Manuel Urueña Garcia••.•••••••••
Otro •• ",", •••• Pedro Marco Diaz•.•.•••••••••••••
Otro •••• ,., ••••• Bamon Benajes Estrada•••••••• ·•••
Otro ••••••• , •••• Antonio Vega Montero. • • •• • • • , ••• ,
Otro, ••• , , •••• ,. Cándido Herrero Miedes •••••••••••
Otro ••••• " ••••• lldefonso Uriarte Arroyabe.•••••••.
Otro •••••••••••• Juan Antonio Reverter ••.•••••••••
Otro •••••••••••• PedrqVésques Diaz •••••••••••••••
tro ••••••••.••• Quirieo Masa Arbores •••••••••••••
Jtro ••••••••••• , José Carretero Gareía •••••••••••••
>tro•••••••••••• Tomás Ramos Campanero ••••.••••
)tro••••••••• , •• Juan Bayón Quintana •••••• •••••••
latro. • • • • • • • • • •• Maroelo aaroia Ledesma••••••••.. '.
Iotro •••••••••••• Fabián Mufioz Gallardo ••••••• , •••
1 ni IOtro•••-••••••••• Antonio Rubio Pozo...... ••• •••••• . . .' .nJ~ erOlJ, batallón de~Otro •••••• , ••• ,. Agustín Alén Se ••• : ••••••• •• . • ••• Oruz de plata del Mérito Militar con dls -
rrooarriles •••••••• Otro •••••••••••• Adolfo Vázquez ArrIbas •.•.••••••• . . tinti~o rojo.' .;,
IOtro. • • • • • • • • • •• Aberto Soco Orespo • . • • • • • • • • • • • • • .. .
Iótro Oasimiro Navas Navas ••••• ~ ••••••
Iotro ••., • • • • • • • •• Enrique Lesarte Pll.to •••••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Pinto Vázquez;.••••••••••
ptro•••••••••••• B'austínc Megias Herrador •• , ••••••
iOtro•••••••••••• Fernando Gil Baraona .
iOtro••••• ••••••• Franoisco Colmena·Vera •••••••••• '.
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario del Pozo Martinez ••..•.••
Otro. • .. • •• .. ... Ignaoio Pintado Ramos •••••••••• " .
Otro •••••••••••• José Baños Pérez .••.•••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• José Pérez Galas •••••••••••• ••••• '.
Otro oo, .. José Morente Oarrillo ..
Otro •••••••••••• José Tubio Romero •.••.... .•.•..•
Otro •••••••••••• José Segui Donnis.•••••••••••• ••••
Otro Joaquín Ruiz de las Heras ..
Otro José Colón Pellicer .
Otro.• • • • • • • • , ••• Jaime Molls Ferrer .
Otro •••••••••••• Juan Pérea Martinez.•••••• " ••••••
Otro •••••••••••. Juan Mateo Osno ••• •••••••••••.••
Otro ••••.•••••••. Luis González Aroe.•.••••.••••••••
Otro ••••• ~ •••••• Lsureano -Oano.Gareía ! .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Caro A •••••••••.••.•.•••..
Otro. •• • • • • • • • •• Manuel Rioo Minguez •.•••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Marcial González Garcia ••••.•.••••
Otro. • • • .. .. •... Mariano Martín Barroso •••• •••••. •
Otro. • • • • • • • • • •• Mareelo Alcántara Lópea.:•••..•••••
Otro •••• , • • • • • •• Martín Bilbatua Andonegui .•.•••••
Otro ••.••••• , • •• Manuel Garcia Hernández •.•..••••
Otro •••• , ••••••. Mónica Gonsálea Ortega ••••••••• ,.
Otro •••••••••••• Nicolás Bravo Bravo •••. ••••.•••••¡Otro•••••••••••• Bsmón Ors Oanals .•••••••• ••.•.••Otro •••••••••••• Santiago Radia Benesedes.•...•.•••Otro. • • • • • • • • • •• Saturnino MaisonabaPulido.•••••••Otro ••• ,•••••••• Sebastián Olivera Gal~••••• ..••••
Otro ••••• , •••••• Vicente Uso Ferrer.••·: ••••••••••••








¡Soldado••••••••• Valentin Blázquez Calderón••••••••
Otro••••••••••• , Viotoriano Izquierdo Lázaro••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bonííacío Heraándes Rodrigo ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Vilar de Florea•.••••••••
Otro •••••••••••• Franciaoo Babiano Lora •••••••••••
Otro. • • • • •• • • • • • Gervasio Lópes Baa •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Higinio Godine Vaquero .
Otro ••• " Jesús Alonso Quales .
Otro. ~ José Jáureguí Lomar••••••••••••••
Otro •••••••••••• JoaquinCaaero ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Villamayor :M:anrique • • • • • • • •
Otro ••• \ •• : ••••• José González Barrionuevo•••••••••
Otro. • • • •• • • • • • • Juan G8roía Jiménez • • • • • • • • • • • • • •
Otro Andrés Badia Calvera .
Sargento•••••••• Mariano Oroalla Gil•••••••••••••••
Cabo•••••••••••• Manuel Torres Villanueva •••••••••
Otro ••••••• ••••• jAndrés Solfa Fernández•. • • • • ' .' ••• ~'
Otro José Pardo Velasco .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gómez Ruano •••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Celedonio Barro Garela•..•••••••••
Soldado de V' ... Fernando Bampedro Palaaueloa•••••
Otro •••••••••••• José Martines Nadal ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Emilio Peña Sánohez••••••••••••••
Corneta•••••••.• Ceferino Pérez Fernández••••••••••
Soldado Antonio Garaía Días ••••••••• •••••
Otro •••••••••••• Consta.ntino Gómea Oomago .••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Hern ándesBermejo •• •••••
Otro •••••••••••• Eustaquio Berdugo Arranz •••••••••
Otro.. . • . . . •. . .. Blmilio Pérel Sanz ..
tro. • • • • • • • • • •• Eduardo Ramos Pérez.••••••••••••
tro. • • • • •• • • • •• Emilio Andrés Fernández •.•••••••
ro.• ; Felipe Guerrero Ortas .
Otro •••••••••••• Franci~coRuiz Avellaneda .
Otro •••••••••••• FrancililCO Llopis Burgada••••••••••
Otro •••••••••••• Hipólito Péres del Pozo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• JOllqnín López Garcia•••••••••••••
Ingenleroll, bón. de Fe- Otro•••••••••••• Juan Saneó Font•• • • • • • • • • •• • : •••• Oru,", de plata del Mérito Militar con dla-
rrocarrUea •••••••••• Otro •••••••••••• Jaime Segreras Nog;ueras....... •••• tinti'Vo rojo. . '.':
Otro ••••••••••• ; Jo!é Domeneoh Boríáno••••••••••••
tro • • • • • • • • • • • • Julíán Montero Martín •••• ••••••••
tro, ••••••••••• Mariano Vela Berenguera••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Pablo GonzÁlez Garcia'.••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Pedro Dueñas Alonso •.•••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Pedro Tort Sanlleny ••••••• •••••••
tro. • • • • • • • • • • • Tomás Labarís Ucamela•••••••••• •
tro ••••••••'•••• Pablo Hernándea Orua•••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Aureliano Rivas Díaz.•••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Vioente Ruano Casasala •••.•.•••••
Otro •••••••••••• José Suárez Bamílo •••.•••••••••••
Otro.. .. • • .. .. •• 8everiano Balaasr Valenoia ........
otro•••••••••••• Andrés González Delgado•..•••••••
Otro •••••••••••• Francisco Arandigoyen Vidaurreta.•
Otro •••••••••••• R.'usebio Pérez Herrera•. • • • • • • • • • • •
Otro "" Gabino Guerra ..
Otro ••••••• " ••• Miguel Garoia Mateo •••••••••••••
Otro ••••••••.•••• Modesto Oabeníllas Prieto ••.••••••
Otro ••-. • • • • • • • •• Mareelino Hidalgo ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Rodrigues Martín•• • • • • • • •
Otro ••••••••••.• Manuel Sánohez Moreno ••• : •••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Nsreiso Lópes Gu tiérrez •••••••••••
Otro Pedro Mu.rcos Gínés •••.•••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Gonsaga Risco ..•••••••••••
Otro •••••.•••••. Reyes Oresgo Romero• • • • • • • • • • • ••
Otro .•••••••• ••• Trinidad. Manrique ••••.•••••• ••••
Otro. • • • • • • • . • •• Ramón Garcia Abeleira •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Guerra Sánchez ••••.•. " ••
Otro .••••••••••• :Manuel Grijo López .••• ••.••••••••
Otro •••••••.•••• José Lafutz Olaizda ••••••••••• '.' ••
Otro . • • • • • • • • • •. Marcelino Muños de Francisco •••••
Otro. • • • • • • . • • •• Antonio Cabez81l Gonzáles .••• ••.••.
Otro Benito Sánchez Martín .
Otro •••••••••••• Inocencia Jns Iháñes••••••••••••••
Otro Ieaías Heméndez Cruz ..
. Otro............ José Rasero Granado .•• •••••••••••
IOtro ~ •• Juan Seirano Nebreda .
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t
.Soldado ...... " José 0'rcla o o o o o o o o o o • o o • o o o o o o • 01
'Otro••..•....... José Sánches Vargas . _.....•. .....
Otro ......... •.• J osé Badía 8alazar•...............
Otro ••.... •.•. .. Juan Oapaíons Aimerich .. .... __ . .
Otro ••....•.•.•. Juan Souto López...... ... .....•..
Otro •.••.••. •... Juan San Juan Sánchez............
Otro ..••••...•.. José Calero Olmos •••••..••..•.•..
Otro ••.•.•••...• Manuel Vázquez blabater.•.•... " ..
Otro ••...•••..•. Nemesío San Millán Herrera•.. ....
Otro ••••••• • •. " Valero Bslengner Ramón .........
Otro .. ......•... Antonio Bon Bonet..... ..... . _....
Otro ......•....• Domingo Bantes Rodilla •... _...... Oruz de plata del M~rito Mil~tar con dís-
'Otro...... .. . .. . Francisco B auso Olivera •...... . ...
Ingenieros , bón. de Fe-,Otro •••....••. . . H ermenegildo Sclcrasno Aja. " ... . tintivo rojo.
rroearríles .•••..•... \Otro•..•.••..... Juan Hemandez Sánchez .••.......
Otro .. ..•..••... Jacinto Redrejo Gareía•....... ....
Otro •• • .•..... .. Manuel Funtades 'I'ejaa ............
Otro •.•....••... Manuel Casals Bayáns • • . • . • • . . . • . .
Otro •.••... •.... Silvestre Franco Gonzalez.•........
Otro •.•........• Vicente Ohaves Conde • ...•.•..•...
Otro . .. • • . • . . . . . \Julí án de la Cruz Mart ín •........ _
Otro •••.••• ... " Bomualdo Arandigoyen .. _....•.•..
Otro •.••... .... '1 Eugenio Rodriguez.... ......••. ...
Otro •. .. .. . ..•.. Antonio Lindo P érez .• .. .. .....••.
Otro •..•........ Antonio Ruiz Huertas . . : , ..
Otro •. . • '" . ..•. Juan Gutiérrez Hernández.•. " '" .
Otro •...•.....•. Antonio Muiíoz Marin .
I I
Madrid 17 de noviembre de 1897. CORREA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de octubre próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g')J Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he -
cha por V. E. á la clase y guerrilleros que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el cabo Abraham
Mena Mena, y termina con el guerrillero Rufino Martínez
Bacallao, en recompensa á Jos servicios que han prestado en
la actual campaña hasta el 3 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Cleneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ouerpos Cla.ses
Relación que se cita.
NOMBRES Rec ompensas que se les conceden
Cabo. . • . • • . • .• Abraham Mena Mena .
Guerrillero. . • • . . Alberto Santos Santos.•...........
Otro. . . . . • . . • • . . Antonio Barreta Castillo ..•. , .
Glla, de color de Mana. Otro... ........ . Guillermo Martinez :Ma..l'tinez .
gua, 6.0 tercio .••... Otro • ....•..•... Juan Oliva .
Otro •...••. : José Losa .
Otro •.........•. Rafael Ramo .
Otro. . . . . . . . . . .. Rufino Martfl'lez Bacallao .
1 I
Madrid 17 de noviembre de 1897.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
COBREA
Excmo. Sr.: En vista de l~ expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 18 de septiembre ¿!timo,
el Rey (q. D..•,g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
O?' por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha te-
oldo Po bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oñoíales, clases é individuos de tropa del primer bata-
llón del regimiento Iníanter ía de Asturias.núm. 31 que se
eXp~esan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán D. Fernando Rlliz Merás y termina con el soldado
© Ministerio de Defensa
Joaquín Sánchez Intriago, en recompensa al comportamien-
to que observaron en los fuegos sostenidos contra los Inau-
rreotos en el campamento de «Banao\> (Villas), Ios días 13 y
14 de .jumo del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
NOMBRES Recompenlas que le lea conceden
Fuego sostenido con el ene,;nigo en el cam;pamento de Bomao el día 13 de }unio de 1897
Capitán .•.•: ..•. D. Fer~ando Ruiz ~~rás....•. ó ••• '/Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. , MarIno Lóp~z GIVI~~ •.•.•..•.. . I distintivo rojo, pensionada.
Otro..... ..... •. »Agustín Utrilla Guijarro•......• \
Sargento••.•.... Dacio Aguilar Gonzalo •.• .. ....... \
Otro •••• ••• •.•. , Quirino del Valle Oorral , •. .•.. " .•
Otro. • • • . • • . . . .. Francisco Segarra Boraguer ....••..
Cabo .. '" •..... Gregario Uceda Mena ..• •....... ..
Otro ...•.••..•. , Gervasio de Diego Rincori. .
Otro • •••.••• .... Juan Sanz de 10B Santos ••.•... • , .. ¡
Corneta. . . . • .. •. Pedro Carrasco Martín••..........
Otro. . • . . . . . . . .. José Cadenas Díaz ....•.......• . .•
Soldado de 1.a ••. Gregorio del Pozo Jorge ...••.•....
Otro de 2.11•••••• Diego Molano Jabato •• • • . . . . . . . . . •
Otro •.••••••.•. , Benito Bueno Lozano . •••..•••...•.
Otro. . . . . . • . . . .. Antonio Galván Granados ...• .....
Otro. . • • . . • . . . . . Dionisia Serrano Baranda.. ••..•.•
Otro ......•...•. Santiago Llacas Toro .•.•.•....... ',
l.e:r bón, del reg. Inf.a. Otro •....••.•... Valentin Pascual Pascual, ....••.. ' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Asturias núm. 31. Otro •.••..••. •.. Manuel !larcia Lsrandt _..... tintivo rojo.
Otro .• •... ...... Oeledonío Pardo Barba " ...•
Otro U1piano Tapia Otero _ ..
Otro . ••...•••• " Francisco Pastor Marin •.••.. •.•. .•
Otro Pablo Miguel Muñoz .
Otro •••••••....• José Rodríguez Expósito.••. '" " .•
Otro••••••.•.• " Prudencio Marcos Domínguez•••...
Otro Jesús López de las Heras .
Otro. :.. • • • • • • .. Damaso Frias García ••••••••..••..
Otro •..•••.•...• IDustaquio Calvo Martinez••.....• •
Otro . •••.•...••. Maril.mo Jiménez Rodrigo ..•...... .
Otro .•.••.•••. " IDpifanio Iglesias Redondo...••.• .•
Otro. .. . . • . . . • . . Hilaría Prieto Carrero .•....•..... '11
Otro Juan Lloeras Ananz .
Otro. .. .. .. • .. •. Antonio Oiñuela Dfaz .
HERIDO 1
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado••••••.•. ILucas de la Montaña Expósito. • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalicia.
Fueao sostenido en el campumenio de B onao el día 14 de junio de'1897
Capitán E. R.... ID. Antonio Gómez López . . • • . . • . . . Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
2.0 Teniente E. R. » Antonio Solís Sabido ~ Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Pedro Soto Prada......•....•.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar non
distintivo rojo. .
Sargento •.•.••.• Isidro Lacalle Lozoya ....•......•. /Cruz de plata del Mérito Militar con diI'
Otro •••••••••••• Alejandro Navio Arranz ..........• í tintivo rojo. .
}
o ruz de plata del Mérito Militar con dI&-
Otro •••••••••••. Nicolás Barrera Benftez. . . . . •• ••• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••• ','" Manuel Puente Muro ...•...•.••.• "lCruz ds plata del Mérito Militar con
Otro ••••.....••• José Alguacil Ruiz.. . ... . . . . • . • . . . distintivo rojo.
Cabo •• .•••....• José Martín González. . • . . . . • • • . .. . JEmpleo de sargento.
Otro •.•.•••••••. Agustín Rodríguez Valero..•....... 1
l.e:r b6n. d~l reg, IJ,lf.a Otro .•••••••• '" Angel Egea Gallego ....•.. .... •...
de Asturias núm. 31. Otro Antonio Izquierdo Llorente .
Otro •••••••••••• Eusebio Abad l::3olana.••••••••.•..•
Otro ••••••. ....• Victoriano Vega González•••.......
Otro Gasímiro Díaz Arribas ..
Soldado de l.a. .• Jo sé Juárez Malina...••••..••••• .
Otro ••••••. ..•.• Miguell:3ánchez Castejón••••.••.. .
Otro ••••••• ...•• Eustaquio López Martinez ••••••••• Oeus de plata del Mérito Militar con dís'
Otro de 2.a...... Juan ~antatla Jaime.. ............ tintivo rojo.
Otro. .••. • •.••• Felipe GOtlzález Santana .
Otro. • • • • . • • . . .. Pedro Ruano Arxauz ...••••••.....
Otro ••.••......• Valentin Solsona Agustin .••.••...•
Otro José Trujillo Antivero :
Otro Julián Nieto Fuentes .
Otro .- . . Vicente Pérez Malina .
Otro o' •••• v , Gabriel López de la Reina .
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I Soldado. . . . . . . .. Miguel Oañamero Zarza.••..••....•
IOtro. . . • . • . . . . . . José Aranda Gonzélez .
Otro Joaquín Ruiz Navas .
Otro Rafael eobrino Nieto .
Otro .••....•...• Mariano Gómez Arribas•.... •.•...
Otro ••.•.••••. .• Juan Arrán Benítez.•.•.•..•.. " ..
Otro.. . .. . • .. • . . Fausto Oollazo Flores .
Otro. • . • • • • •• • .. Daniel Sutiérrez Sa.lguero ..•.......
Otro " Domingo Senin Alonso . •.••. .....•
Otro .••.••••••.. Salvador Romero Viñol. ••........ ,
Otro •••. ••..•... Juan Morcillo Mateo... .•.•.•..... Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro. . . . • . • • • • .. Benito Ruiz 'J ordán . . . . . • . . . . . . . • . tintivo rojo.
Otro •.....•••. " Antonio Martinez Hormigo•.......
l.er bón. del reg. Inf," Otro. " ••••...•. Román Sam: Fuentes..••.•.•......
de Asturias núm. 31.. Otro .•••.••.••.. Mariano Gareía Recio ••..•••..•. •.
Otro ..••••...••. Antonio Jiménez García•.••.•.... •
Otro ..•••.•.••.. Daniel Latorre Lagu..ta .
Otro .•.••••.•. ,. Sebastián Expósito Expósito••... "
Otro•.•..••.•..• Francisco Gutiérrez Brigido••.•.... ¡
Otro. • . • • • • . . . . . Juan Delgado Márq uez , o
Otro Basilio Campos Martini , ,
Otro ••.••••.•... Antonio Morcillo Rodriguez •.•..•.• J
HERIDOS , I .
\Soldado Manuel Mariño Baña!. •..••. ••...•~cr~z ~e pla~a del Mérito.Militar oon dís-¡Otro•• •• ••...... Joaquín Sánchez lntriago..... . .. •. t21~5tOlVO rOtJO y.Ital.p!1nS1Ón mensual depese as, VI a lela.
I I
Madrid 17 de noviembre de 1897. CORREA
MIGUEL CORREA
de los Ramos. Ceferino Pérez Ramos, en reoompenaa'al com-
portamiento que observaron , en la acción sostenida contra
los insurrectos en los «Montes de Conffinb (Matanza!!), el
dia 18 de junio del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocímíento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1897.
Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su oomunioación de 15 de septiembre último,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracías hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relación, que da principio oon el
segundo teniente del primer batallón del regimiento Infan-
teria de Cuenca núm. 27, D. Desiderio Sánehez Gareía y ter-
mina con el guerrillero de Caballería de la local de San José Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
R elación que se cita
Cuerpos C\lUIes NOMBRES Recompensas que se les conceden
I.er bón, del reg. Inf.lI~gegUndO teniente, D. Desíderío Sánchez Garoia.•.... 'lcru~ ~e ~.a cla.se del Márito Militar con
de Cuenca núm. 27. • . '. distintivo rojo,
Soldado. • • . • . . .. FranCISCO Dominguez Avíla, . • . . . • . '
. ¡Sargento •..••... Juan Rodríguez Veroial , .....•.. ..
Cab.", guerrilla local de Guerrillero Juan ~lvar~z ,Torres , ....• ..
SanJosé de los Ramos Otro ••.. •.•.•• • . Gregor~o Ml;anda Miranda.•.•••...
Otro José Gíves Sosa Torres , .•...
, Otro José de la O. González .
Sargento .....•.. Juan Morella Lozano . . .•...... . ... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero .••.. , Manuel Dur án Barreíro, • . . • • . • • • . • tintivo rojo.
Otro _ JOEé Isabel Pedroso .
Otro: ••••••••••. Juan León Requena .
Otro. • • . • • • • • . .• Manuel Garcid Buedo "•.....
ldem de Banagüieee ••• Otro •••..••••• •• Eulogio ZuluetaZulueta ' ,'
Otro ' Fernando Moya López .
Otro .••....•. ..• Jo sé Cortifero Villaverde ..•.•..••.
Otro •••••••••••• Manuel Aparicio Pérez .
HERIDOS I
Id Guerrillero ••..•. Emilio Collar Alvarez••.......• ... ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
em de San José de 10S\ tintivo rojo y la pensión mensual de
Ramos •••••.••.•.•. Otro ••....•••... ¡Ceferino Pérez Ramos••.. ,..•.... " 2'50 pesetas, no v.italicia.
- I
Madrid 17 de noviembre de 1897. CoRREA
@ Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esto í compensa al comportamiento que observaron en el eom-
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre último, el Ibate sostenido contra los insurrectos en eJuan Manueb
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, (Pinar del Rio), el día 22 de marzo del corriente año.
por resolución de 20 de octubre pr6ximo pasado, ha tenido á, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V.E. á los ofí- ¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
oiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se ex- , drid 17 de noviembre de 1897. .
presan en la siguiente relación, que da prínoípío con el MIGUEL CORREA
segundo teniente de la esoala de reserva D. Santiago Valde-
ras Castro y termina con el cabo Domingo Marín León, en re- iSeñor General en Jefe del ejército de la isla de Cubil.
Relación que se cita
Cuerpea Cl.a.aes NO.MBRES Recompensas que se lea conceden
.2. 0 teniente E. R. D. Santiago Valderas Oastro ..•..... ,Cruz de La clase del Mérito Militar con
!Otro..... . ..•. .. »:3imón Sa.nz Botana•.•••.•..... j distintivo rojo, pensionada.
J
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ••. : .... Gonzaló López Rodriguez. • . • . . .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .....••..•. , Martin Oastro JUesca , •
Soldado !Julián Gómez de la Torre .....•....
Otro. . . . . . . . . • . • José Báñez Larios..••...... .......
Otro. • . . • • • . •• .. J osé Valenzuela Jiménez.•••.....•.
Otro. . . . . . . . . . . . José Fornet Llor éns•••••........ ..
Otro •........... José Viñas Salas , '" ., ......•
t .« bón. del reg. Jof. R Otro ,. José Jiménez Reyes '" ., ..
de Cuba núm. 65 ..• Otro......... . .. Lorenzo Serra Melo •.......•..•...
Otro. . . . . . . • . . . . Mateo Martiaez Gile •.•......•.. , .
Otro •••...•..... Manuel Fernández Rodríguez. . . . . . •
Otro •........ ... Manuel Ojeda nIaz.........•... , ••
Otro ....•••..... Manuel Ortega Garoía •••..•••.•...
Otro Manuel Carlos Kstévez •......•. , . . ,
Otro . ...•.•..... Maria~oBarrios Mora,tilla •........ Cruz de plata del Mérito Militar con dfs-
Otro .••.••...... Nemeaío Jesús EXpÓSItO........... tintivo rojo. .
Otro ..•.•.•..•. ~ José Salón Caballero •...........•.
Otro ....•.•..•.. José Melo Jiménez •..........•....
lDtro ••.••••••••• José Romero López ..•.....•.••.. ,
10 tro•..••...••.. José Beíras Moreno...•............IGuerrillero ..•... Luis Rivera Rivera •...•..•.•....
. \Otro ••••.•••.••. Brigido Calzada Torres •••..•...••.
Otro .•••.....•.. José Rodríguez Incógnito .•........
Otro • ..••••.•••. Pedro Padilla Jebes ••••••.........
Guerríllamovllísados de Otro ....••.••.•. Nemesio Serrano Serrano ...•••...
Santo Tomás•.•.•... ¡Otro•..•....•..• Tomás Demetrio Rivera •....•.....
Otro. . . • • . . • • •.. Leandro Cuning Expósito ..•......
Otro ••••• l . • • • • •• Nicolás Contreras López '••••...•.•.
Otro ..•.•.....•. José Hernández Hcrnández .•..•...
Otro ••..•.•.•••. Diego Porras González ••...••......
. I HflJRIDOS l· , .
)
. ~cruz de plata del Mérito Militar con die·Sargento •.•••••. José Tlé.rrez Valenzuela •.•.••.•..• tintivo rojo y la pensión 'mensual de
l.er b ón. del reg. Inf.R Soldado•..••.•.. Gumersíndo Gamarra Valero..... .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
:_ de Cuba núm. 65 . . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro •.•.•.••. '••. Antonio Campo J urado ,; . • • • . • • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Guerrilla local de Santo }cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Tomás.......•..•.•. Cabo •..•..••... Domingo Marin León. . . • . . . • • . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 17 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre último,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprob~l' la concesión de gracias hecha por V. E.,
á los oficiales, clases é individuos del batallón movilizado
de MatanzBs que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el capitán de Infantería D. Juan Lí ébana
Alcalde y termina con el guerrillero de la 2.R guerrilla mo-
vilizada de Jagüey Tomás Montero Reyes, en recompensa al
© Ministerio de Defensa
CORRE~
comportamiento que observaron en los encuentros sosteni-
dos contra los Insurreotoa en las operaciones praoticadas por
la provincia de Matan,zas, durante el mes de junio del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
. Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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:&lacWn que se cita
MadrId 17 de noviembre de 1897.
CU.rpos Clase. NOMBRES Recompenns qu. le leseonceden
Capitán de lnf.a• D. Juan Liébana Alcalde•.•••••.• 'lcruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Tteniente mov.o •• » Francisco Gallo Ortegf' • • • • • • • • • '
Sargento •••••••• Buflno Martin Velao ••••••••.•••••
Otro .•..•....... Miguel IU Pascual ••.•..••••••.•• .
Cabo ...••....•. Manuel Gistao Garit •••.•.•••.•••.
Otro •.••.••••••• Francisco Revuelta Crispo.••••••••
Otro.....•..•..• Arturo Martin Cermeño•..••••••..
Otro • ., i i ¡ ...... • '. Angel López Pioó.................
Soldado.•••••••• Carlos Maza Redondo .••••••••••••
Otro•.....•.•... Viotor O'Farril O'Farril•••..•••••.
Otro...•..••.•.. Filomena Oliva Oliva ••.•••••••••.
Otro•••••••••••• Alejo Argüelles Argüelles.•••••••••
Otro•...•.•..... Antonio.Cabrera Calderón •••••.•.•
Voluntariollmovilizados Otro............. Manuel Péres Rodriguez •••••••••.•
de Matanzas •••••••• Otro•.••••...... Silverio Vidal Sánchez •••••••••.••Otro••••.....•.. José Bolaños Betancourt••.•• ••••••
Cruz de plata del Mérito Militar COA dis..Otro•....••.•.. .. Angel Menéndez Noral.. •.•••••••.•
Otro ....•..••... Juan Gómez Gómes............... tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Gabino Fernández Loza •••••••••••
Otro••••••••••.. Silverio Saldivia Saldivia••.•• , •••.
Otró.............. Guillermo Noriega Pedregal ••••••" .
Otro.....••.... .. Oristóbal Soto Soto....... .........
Otro....•.. ••.•. Rafael ,Alemán Rubi •.•••.••••.•..
Otro............. Victor Garoia de Benito••••••••••••
Otro..•.....•... Ladiillao Argüelles Argüelles•••.••.
Otro..•.••.•.... Victor Morrero Rodríguez•••••••••
Otro .................... José López López ..................
Otro ............ José Moran Oastañ ón•••••••••••••• . .
Otro ............ José Maria López Incógnito •••••.••
-Otb.·, primé!.' e!C. M.O-
Otro ..••........ Juan Bautista Pereira •••••••••••••
vUizado de Colón •••. Voluntárió •••••• José Castellano Roque•••••••••••••2.- gUa. movilizada de





ExCmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
~el Reino, ha tenído á bien aprobar. l~ ooncesión de gracias
.aeQha por V. E. á las clases é indiViduos de tropa que se
expresan en la siguiente relaoión, ql1"8 da principio con el
eátlo llaDael Calderón .artin y termina con el guardia se.
!\1nil'o ~ftoló~6 1\11iz .1ID&1., en reeompenaa al comporta-
miento que observaron, y heridas recibida!" en la! fechal!
que también se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe 'del ejército de la Isla ,de Cuba.
~id ~7 de noviembre «te ~897~
-
CU~o. Clases NOMBRES Reeolllpell!lIll que se 1ell1l&nceden
-
, HERIDOS I 'Bl)n. Ol\zadoreli de 08- .
1~: núm. l •••••• Oabo ••••••• '•••• Maa\lElI Calderón Martín•..••..••.• ¡llinpleo de sargento•
.d'\7k del rag. Inf.a , rruz de plata del Mérito Militar OOA cUI-
e caya núm. 51.. Soldado••••••••• José Areste Prata . •• • . '" ~ •• ,..... ti,ntivo rojo y la ,pensión mensual d~
Idem de ' 7 50 pesetas, vltabcia.
Alava núm. 56 Cabo ••••••••••• José Campos Martín •••••••••••••• Empleo dé sargento.
GuardIa Oí 11 Ca d t J Si'l Id El v, me ,1\ " osé erra Portl lo..••• •••••••••••( .. .
-1 erebólloXlCti-Spiritus... " Estanislao Sánchez Mart~n ••••.•.•• Oru de 1 t d 1 lI1'é .~~ MUlta Ar_
• .n, del reg Inf a I p a a e.L11' rlltU r con WJI-
de Vizca " , • tintivo ro'o lá Ión mansa de
Gu d" -, ~~a.núm. 51.. Soldado•••••• •.• Juan López Esorlbá............... 2'50 ,2 y.~. alar la CivIl. Oomd. a pesetas, no V1LQUOla.
de S~ot1·Spiritus ••• Guardia de 2.a ••• Bartolomé Raiz Mungía .•• ~ ~..... . .
... ' I
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EXimo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí. este náDdel Cano, en recompensa al comportamiento que obser-
Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre último, varan en el enouentro aostenído con los insurrectos en el ;' "
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei. <l:Callejón de Oagusrey», y la defensa. de cBaraooa.) (Cuba), t-;
no, por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha el d ís 19 de mayo del corriente año. l~'
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por 'Da real orden lo -digo á V. :ID. para su conooimiento y
V. lll. á .los oficiales, clases é individuos de tropa y vo, demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma-
Iuntarios .que se expresan en la siguiente relaci ón, que da drid 17 de noviembre de 1897.
prinoipio con el segundo teniente del batallón de 'I'alavera, MIGUEL OORREA.
Peninsular núm. 4, D. Ceferino GómeJi Medina y termina 1
con el sargento de la guerrilla local de B~r8.coa Narciso Far· ~eñor .Ge~~ral en Jefe del ~jérc~to fe la isla de Cuba.
Relación que S8 cita
CuerpOll Clallell NOMBRES
. . ~2.oteniente E. R: O: :de'f~ri~o Gómez Medina ..•..•.• 11Il01pleo d!'l i.er teniente de la E. de R.
Cabo Julián .0arbonell Solano........... '. '. . '" ;': ' .,, !~f.a, pón. de :r'alavera, Otro .••...••.••. Salvador Juan Durán ••.•••.••••• Joruz de plata del Méri~ Militar con.dis•
. ' P~Dlnl!l'Ular nüm. 4•• •/soldado.. ••...•. José Gómez Grau .••.••..•..•.. "') . ti" ti O' •
O A t . R d i H' n v rojo,tro, . • . • • • . • • • • nonIO o r guez ereneie,•.• • .. ' . ' .
Otro •••••••••.•• Vicente Espí Espí .....• ; ••..• " .• ' .
Segundo teniente). }Cruz de 1.a 01a!l8 del Mérito Militar con
voluntarios•.•;. )0 . Manuel Oonde Herrera .•••••••• ~ , diEltio.tivo rojo.
Cabo ••.••..•••• IEu~enioOüuentes Gsroíe••••••• ~ ••
Otro ••. , , ••.•••• José OlSjarville Morlanés.••••••••••
Otro . • •• • • • • • • •• Félix: Oña Péres....••.•••••••.•..
Soldado.• : .•••• . Sebastián Gamel Pintado.••.•••. " .
Otro Antonio Montoya Oaaas .
Teroio de Voluntarios Otro •••••••.••••• ~~ael Ol,'uafia Cisneros•• • • • . • • • • • •
de Baracoa • • .. • .. •• Otro...... ....... CUllo Mourel Ro.driguez .
Otro•••••••••••• Pedro Zamora Flgueras ••••••••••.
.Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Rivas Morales •••••••••••. '. .
Otro•••••••••••• Antoni? RodrJg'!ez Trellas•••• ••••• Oruz de plata 'del Mérito lWlltar oon dI.-
Otro .••••••••••• Roque Tello Peller................ tintivo rojo'. ' . s .' ', ' " " , ;,..••1 ¡
Otro Teófilo Quintero Juárez .
Otro. • • . • . • • • • •• Daniel Arpajón Semetier •••••••••.
Otro Pedro Borges Morgado .
Otro •••••••.•••• Antonio Rifa Pérez .•••.••••••••.••
. ¡sargento••• " ••• Ricardo Fuentes Oastillejo.•..••.•.
Teroi.o'Gu. ardiaOivil nú- Cabo t: •..•. '.:" Fabián Rubio (luadrado •.•••.•••••
,mero 1.9 ••••.•• ••••• Guaedie d: 1. .•• José B~rneda Franqu é •..••••...••
Otro de 2.•..••• José Gil Rodríguez.• .•.••••• " .....
Otro. • • • • . • • • • •• Rafael Rivera Carrasco ••••••••••••
I HERIDOS . }Ioruz ~e Plata'del :Mé~tO" 'Mílitar :'~on~'¡Sargento •.•••••• Manuel Bornote Saldivar... . . . • .•• . ttntlva rojo y la ' pensl~lt 'mensual. "deV 1 t . d B . . 7~50 pesetas, no'vi1salicia~ .} . l .. · · ~ ,;~o un, arIOS e araeoa tO d 1 4...: d llU'.(-;"~; 1I..··1·t dia. ruz e p a_ o e ~_,lW.II ar con •
.. " Volun~ario •.•... Sebastián Gámez Piñeiro.......... tintivo rojo y .la..~nsióD. mensual .de
. . 7'50 pesetas, VItaliCIa. .
~oruz de plata del Mérito Militar con djS·Local de.Baraooa•••••. Sargento ••••.••• Naroiso Fernández Oano...... ..••. ti,ntivo rojo y la .pe~~ión men8uald~.. .. . . .... ... -. .-' . . " 2 50 pesetas, no vltaliolB. ..
I
Madi'id 17 de noviembre de 1897.
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 16 de 'Septiembre último,
}él.Rey- (q. )9 ;1 gs), y en su -nombre -Ia Reina Regente del
Rainb; por resolución de 27 de' octubre próximo' pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracia a hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa, volunta-
. rios~.g\ll'lrrilieros que se expresan en la :13iguiente relación,
. que. iR principio con el médico segundo del primer batallón
del regímíento Infantería dfl~av8rr8núm. 25, D. José Snei.
va y Olave,.y termina. con el guerrillero herido de la guerri-
© Ministerio de Defensa
lla de Calimete Antonio Iglesias, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en las acciones ' sostl:lnifla:~n!ddtra
Ios Insurrectos 'en los puntos denotnrnadó~«Tr8vie¡¡o) '1
cAbren» y ~'Doftá Justa) (MatanzRa), los dill~ j3 Y 30 de jU'
nio del oorriente año. . l
De real orden lo digo á V. E. para su conooiroiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnohoa ··afios. : '~~•
drid 17 de noviembre de 1897. ' .
MIGUEL OoBBEA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla dé{1nba;
1
f
.A.cc'ión en elpunto denominado «( Travieso y Ab1'eu», el día 13 de junio de 1897
Médico 2.· ••••• ., D. José Buelva Olave .••.••..•••.•. Jcruz. de 1.. clase del Mérito Militar con
.. ' distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Juan Montoro Julia .•...•.•.•••••• Empleo de segundo teniente.
}
Cruz dé plata del Mérito Militar con diJo
Otró .••• '•••••••• Leandro Vázquez Hernández....... tintivo ~oj9 Y la pensión menl!lual de
, " . . '2'50 pesetas, no vitalicia.
Corneta Manuél Albert.,FiUal. ' .~' • •• ••••••• \ '
Soldado de 2.11. ••• Máriano Ferrandis Sanóhis•••••.••• ,
afro••.••••••••• Francisco Colládo Murillo .
Otro •..••••••••• Joaquín Calatayud Boronat•••••••••
1.' bó d 1 1 fll' Otro f;l~lvador Tocoyi Soler .. " ':'" .
· d Nn, e r~. ~. Otro •..••••••••. ISidro Tambaher Tambora ••.••••••
· e avarra n m. • Otro Juan Frensano Cenera ..
Otro Vicenté LáfoJit Teña ','"
Otro ••••.•••.••• Antonio Clemente Estrada•••.••.•.
Otro Bautista Morató LIases •
Otro , ••••••••••• Bautista Salón Boriano•• •.•••••••• C d 1 t d l 'Mé"t Mil't con di'"• .
Ot ' J' M 1 JI'" . rus e p a & e II o 1 ar "ro...................... aims are o u lü.... t· t. .
Otro. .. • • .. • .. •• José Ballester Sala.. .. • • .. .. • • •.. . m IVO rOJo.
Otro •..'. . . . • • • • • José Donato Míngues••••••.•••••••
Otro. . • • . • • • • . •• Miguel RíosBamos ••••• " •••••••••
Otro •••.•. .: ': . :. Pascual ·OatalumfGaleana .••.•••.•
Otro Ramón Raroiá Bebaetíá, ~ ..
Otro. • • • • • • • •• Antonio Avelló Querol .
, , " , lSargento. • • • • • .. Francisco Mjrabal Enrique ••••.••••
Beg. Voluntarios 'Cha-)Cll,bo •••..•••••. Loreto Mirabal Enrique •...••.•.••
pe~gorriB (ele Guamu-IOtro .•• ~ ~ ••• José Vasooneelo Padrón ..
tas ..••••••••••••••• Voluntario •..••• Rafael Armas Alejo ..•...•••.•.. "
Otro. . .. • • • • . • •• Fernando Mesa Escalada .. ..••.•.•I II~RIDOS r . .,.
Beg. de Navarra núme.~Soldado••••••.•• Roque ,I\;Iartinez Cardón • . •• • . . . . . 'lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
ro 25.• : {Cabo.••••.••••.• Antonio Marcellén Alocena • . . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
VolUntarIO! ChapelgO-¡ 2'50 pesetas no vitalioia.
rris de Guamutas ••• Voluntario ••..•. Isidro Garcia Ramos. .... .. . .•... . '
Acción en el punto denominado <:])01la Justa» (Matanzas), el'día 3.0 dejunio de 1897
ISegundo teniente. D. Miguel HernáJidéz SopeIÍa·•••••.ICm: ~e ~.a cla.se.· del ,~érito Militar con, , dIstIntIVO rojo, Eens.lO~a:, ...' . '
, , , ~cruz de plata. dél MérIto Militar con dlil-
Sargento.' ••••••• Juan Martín Armengol............ tíntívo ' rojó' y la pensión mensual do
. ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
. \ Cruz,de plata del Mérito Militar con día-
l
' , ' . ,' , .. 0tto .,., ., .• ~.; •• LinoCapella 'Vaya';' .•...• ; " ••.•• ; 'tiJitiVo rojó .y'l~ pensión mensual de
,er bón, del re~~' InV~ : 2'50 pesetas, vitalicia. '
de Navarra núm. 25. Soldado de 2.a. •• Constantino' GuillalÍlosMás; •••.•••
Otro Manuel Bonitas Penílo .
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Savalls P érea., . . . • • . . • . . '
Otro •••••••••••• José Aleiset Giner •••.•.•• ; ; •• ; ••• Cruz de plata >deÍ Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••.• Bernardo Donet Torno..... ; • . • • • • • tintivo'rojo~"
Otro. • • • • • • • • • •. AguilarTories Beísmeé••••••••••••
Otro. • • .. . .. .. •• -Andrés Lara n\'¡deuas .•• ~ .• ; •.•...
Otro.••.••.••••• -AndréS Prada Oreto •••..•.• ; •••.• ;
, . ' : HERIDd' I .,,' . . . '
G • . ~cruz de platanel MérIto Militar .eoa dra- ;.
uerrllla de Oalínete••• Guerrillero •••••• Antonia Igleaias ...•. ". . . . . . . . . . • . tintivo rojo; y·.l~ . ~n:sión mensual de
· ,. 2'50'pe,¡Btas-,' VItalICia.
-- ~ ...1~ ...~
Madrid 17 de noviemb;~ 'de'i897:' --- , ---;;eo-R-R-E-.--
D. O.. nüm, 260
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Recompensas que se 1ellconcede.
M' I!lxc~o. Sr.: En vista de lo expuesto J'0r V. E. á este '
elitIste(rIo en su comunicación de 18 de se,~tiembre último,
n ey q. D. g.), Y en su nombre la Reinll(Regente del Rei·JJ p~rb~e801ución de 27 de octubre próxidlopasado, ha te-
á 1 o ~en aprobar la concesión de graciad hecha por.V.~E.
seos oficlales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que '
ca e~presan en la siguiente relación, que ds principio con elrJgá}1 ~el regimiento Caballería del Rey, escuadrón -de'Ma-'
heridllSdtlnla, ~• .Jll1io Llsta~ó Ribot, y terro~a con.el sargento
o e tp.limo escuadron Manuel RodrIgues AlvaroJ, en
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re éompenea al comportamiento qut observaron en los en-
cuentros soYtenidos con los insurrellt .a en el punto denomí-
nado ,Pozo Azub (Cuba), los díaa 1 y 29 de junio del COa
rriente 'afio.
Da real ,or'den' lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demáaeíeotos. .Dios guarde á V. ' E . muchos años. Ma-
drid'17 'de novieDibre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en !Tefe del éjércitode;la isla de Cuba.
..
1192 19 noviembre 1897 D., O•. nñm.. j6n .
-
Relación 2uesecita
Beoompel1l&l que IltlIeII oenáedllDNOMBRESCuerpoa
_1 ad~_I, I__
Encuentro en Pozo .A.~ul (Ouba) 7 el 19 de j~mió de1.8!Jl
Capit~n •.••••••• D. Julio Lostal ó Ribot ¡cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .••••••. Manuel Rodríguez Alvarez......... .
Cabo Miguel Aceituno Tapia ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Alcantara Yepes .••.•.• ••
Herrador ••• lO • • José Velasco Herrero ••••••••••.• lO
R C b a d' 1 R 4 o Soldado.. • • • • • •• Antonio Domínguez Castro... • • • • •. Crtlz de plata dellIérito Militar con dia·ego 90. e ey,. Ot A t • Pl Ló t' t' .
d Ó d M í ro .•••.•.•••• ; nomo mo pez............... In IVO rala.escua r n e ar a Ot A 1G" E ósítC . f ro. . • . . • • • . • • . nge omez xp SI G • • • • • • • • • • • • •
nB lna. • • • • • • • • • •• Otro............ Francisco Ariza Olavellino. • • • • • • . • '
Otro •.•••••••••• José Palma Peral••••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Crisóstomo Garrido Moreno•••.• ~ •'.
HERIDO l.. .
, . ' . ~cruz de plata del Mérito Militar con dil'
\ Soldado••••••••. Manuel Sánchez Carretero......... tintivo rojo y la pensión mensual do
I , , . . ' 2'50 pesetas, no vitalioia. . .
. ( ".
Encuentro en Pozo b ul (Ouba), el 29 de junio de 1897
Primer teniente, . l' .
ayudante.••••• D. Ildeíonso Todolf Aloaraz•••.•••• Orus de La clase del Mérito Militar con
, di!!tintivo rojo. .
{
Cruz de plata del Mérito Militar Don dlfl-
Sargento •••••••• Antonio Benén Mutíoz..... ..... .•• • tintivo rojo y la pensíén menanal de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo José Rodríguez Villamil .
Beg. Cab•• del Rey, l •. Soldado de 1 Agustín Trapero Garcia •••••••••••
Otro de 2.11•••••• Casimiro Amades Chaparro ••..••••
. Otro •.•••••.•••• Daniel Cortés Moreno..... • •• ••• . . •
Otro. • . • • • • • • • •• Francisoo Miguelel!l.Marcado. •• • ..•. Cruz de plata del Mérito Militar oon IUI"
Otro. . . • • . • • • • •• André~ Arroyo SevI!~a.. . • • • • • . • • • • tintivo rojo.
Otro. • • . • • • • • • •• AntonIO Rodríguez .D'~oya •••••..••.
Otro •••••.•••••• Francisco Ablmilque Luaas .•••••••.
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio Martín Hernández ••••••••
1." bón, del reg. Inf. al
de Asia núm. 55 lO •• Otro ••.•••.•.••• Nicolás Muñoz Martínez .••••••••..
Capitán Inf. II •••• D. Renato Reygondaud Cimetiere.•• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar cODdis-l.llrtenientemov.o lt Félix Menéndez Suárez......... tintivo rojo y ~ pensión mensual d.2'50 pesetas, no vitalioia. :2.0 teniente ídem. lt Manuel García Survilla......... ·. "
Sargento. • • • • • •• Honorato Suárez Arias . . • • • • • • . • • • ' . ,
Cabo •• •••.•••.• Julio Lariot Lars • • . • . • • • • • • . • . • . •
Otro. . • •• • . • • • •• Pedro Marcial Alvarez •••'••••••••.•
Guerrillero •••••. Jaime Rué Aymami. ••••.•••.••• ".
Otro. • • . . • . • • • •• Florencia Ouevas González.•• ~ ••.••
Otro. • • • • • . • • . .. Jerónímo Fernández Díaz.•••••••••
Otro ..•••.••• '••• José Roque Campos •••.••••••••••
Otro .•.••••••.•• José Ceiro Fernández.·••• •••.••.•••
Otro Atilo Ferrero Tamayo lO .
In.t•• , G'amUla. escue- Otro ••••. • ••• • t : An~és González <!onzález•...•••..
draa-de.$anta OataJina Otro. lO • • • • • • • • • Febv.e Calvo Iglesíaa, . . • • • • • • • • • . . . ' . . : ' .
Otro. . • • • • • • . • •. BeUlt~ Collado Balcedo. . • • • • • . • • . • Oruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro •••••..••..• FranClsco González Bello .• ~....... tintivo rojo,
Otro •••••.•••••• Jenaro Bamón Velázquez •••••.•••.
Otro •••••••••••• Hilario Rojas Lara.•••••••••..••••
Otro •••••••••••• Isid-oro Rivera Encina•••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Sánohez R!l.Dlírez•••••••••••••
Otro •••••••••••• José Tamayo Frias ••••••••••••••,••
Otto••••••• : •••• Severo Garcia Paredes•.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Pérez Mas ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• IldefoDso Seijas Alonsd'••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Rosendo Castro Morales •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Nicol~1il Fas ••••• '••••••••••
Otro ••••• ~ • • • • •• Manuel Dominguez Rodríguez •••.••
Otro••••••••••.• Narciso Rivera García ••·•.•••••••••
. . Otro............ Manuel Cato TllguP,dfI. •••••••••••• ~
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Guerrillero . •.• •. Manuel Rodríguez Orespo . . . . • • • • • •
Otro •••••••••••• AnJ¡onio Garo ía Bílonta •••.••••••••
Otro: •••••.• ;'••• Bernardo Riesoo Alvarez ••.•• ••.••
Ot-ro Fídel Gsinss Paoheeo : .
Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Losada•••..••••
Otro. • • . • • • • • • .• Bartolomé Vidal Miró .••••.....•..
Otro•••••.•••••. Felipe Hernándes Hernández.••••••
Otro ••..••••••.• Agripino Men(loz11. Reyes •.••• •••.•
Otro • • • . , . •••••• Antonio Varela Rodríguez • • • • • • • • •
Sargento •••••••• Luis Medina Garcís •.•...•••••.••.
Otro••• ••••••••• Ezequiel Rojas Rojas •..••••••.••••
Cabo; Narciso Oalama Gómez.......•..••
Guerrillero'. • • . .. Sotero del Soto 'González.••••••• , ••
Otro . • • • • • • • • • • • Severiano Galván Zonente . • . .• • . • • Cruz de plata. del Mérito Militar con dis~
Otro. . . • • • • • • • •. Ramón Martinez Rodriguez • . • • • • • • tintivo rojo,
Otro Rafael Cobas Peña , .
Otro••••••. 4O 4O \fanuel Reyes Expósito... .. . .. .... ¡
Otro ••• ••••••••• Manuel Merlán Vázquez .••••..••••
InU', Guerrilla escua- Otro •• , •••••••.• Jo aquín Femándes Sierr a •...••.•..
drasdeSanta Catali:t:a Otro •• " •••••..• Juan Romero 'Castañeda.•.•. , •••••
Otro José de la Cruz Castillo .
Otro •• '" ••.•••. Juan Barquín López •••...•• ••••••
Otro.. • .. • .. • FiUbazto Baró Baró .
Otro•••••••••••• Francisco Diaz Pantoja .• • •.•• •••••
Otro •••••••••• ; . Féli:¡¡: Alvarez Redondo •••.•..•.•••
Otro EmilioPérez López .
Otro • • . •• •• ~. • •• Eugenio Molino. Rodríguez•••••...• 1
Otro •••••••••.• _ Esteban Martinez Remesal•.•.••.•• '
HERIDOS I e
' . ' ~oruz de plata del Mérito Militar con dís
Guerrillero •.•.. _ Pedro Ramos Pineda. • • • . • • . . . . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Jos é Trinidad Nápoles ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro ••.•.••.• ..• Gumer...indo Coto G ómes, •• •••••• • tíntivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•.••.••. J~sús Oalama G6D,1.ez.. . • .• • . • . . • •• 2'50 pesetas, vit,Blicia.
Otro R.amó~ Vega.E~tévc~z .•...••.•.... '\Cruz de plata del Mérito Militar con dis
o Otro .••••.••••.• ároadío Justía JustlZ.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
4. eeouadrón reg. cab. 8 ] , 2'50 p esetas, no vítalíoía.
del Rey núm. 1 •••.• Sargento •.•••••• Manuel Bodrígues .Alvarea••...... .
" I
Cuerpos I Clases NOMIlRES Recompensas que se les conceden




contra 10s insurrectos durante las operaciones practíoadaa
desde Manzanillo á Bayamo, en - los puntos denominados
cJucaibainita), cCarretones) 'Y e Jague Solís) (Cuba), 10Si
días 8, 9 Y 25 de .abril del corrrente .año ,
De real orden lo digo V. ID;' {lara su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1897.
. 1pxcmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. 6; este
MIDlsterio, en su oomunícacíón de 10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Bugente del Reí.
n?, por resolución de '27 de ootubre próximo pasado, ha te-
Uld?á bien conceder á 108 jefes y capitanes que figuran en
la fllgUlente relación, que da prinoipio con el coronel zra -
~ado teniente coronel de Estado Mayor Di Arturo Caballos
mali y tsnaína-ocneí comandante del batallón d e Alean-
tara :Penilisular núm. 3; D~ Francisco GODzález González, las
graOlas que en la misma -se expresan, en recompensa al
comportamiento que observaron en I ós combates sosj enidos' t3eñor General en Jefe del ,ej.ércit(l,.de.la.i,,~ de.Ouba,.
!l-elaci6nque se cita
Cu erpos CIM ea NOMll RES Recompens as que se les conoeden
CoBREA
D. Arturo de C<l~aIlos y Bertbin•... [cruz de 2.a clase dé Mttria~Cristip.a. '
) José Príego Línares .••.••.....• Orus .de 2 ll. clase del MérIto Militar- con
. distintivo rojo.
» Federlco Blanco Ruls; •••..•.•. '{
Cruz de La clase dé Maria Cristina,) Juan Lamsña González •••••.•••
• Adolfo Elola Naharro.' .•...••••.ICruz ,de 2.ll.clastl de Maria, CristinA.
P Baldomero Barb ón Areoes '(cruz de 2 al ' d 1 M' Mil '
• O ase e énto Ital' cond' f f) -B'rancísco González González .•• . 18 lO IVO rojo, pensionada.
I
Madrid 17 de .noviembre de 1897.
Estado Mayor •••••••.•{oor. T. coronel •.
Oomandante ••• ••
Iuta C " ó ' . J.1 . ' . omISI n activa .. Oapitán•••••••••er bón~ del reg . Inf.a
Bóde Andalucia núm. 52 Otro ••.•••••••••
n. de Baza, Penínsu-
lar núm. 6.•.•.••••. Teniente coronel.
Bón: de Alcántara, pe_~Otro. .•.••..•.•.
mnsular núm, 3.••••
Comandante.••••I '
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Excmo. Sr.: En y-iata de lo- expues-to .por V. E. ti este
Ministerio; en su comunicación de 14 de septiembre último.
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la.Reina Regente del Rei-
no , por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. .MI,. á
los oficiales. elases é individuos de tropa del batsll én de In-
fanteria provisional de Baleares que se expresan en la si-
guiente relación, 'que da principio con el capitán D. Fr~ncisco
Nogales Taduri y termina con el soldado herido QahrielClllltro
Mth'quez-, en recompensa al comportamiento que observaron
en las acciones .sostenidas contra los insnrreotos en los puno
tos denominados cLastra» y cSandovab (Habana), los dias
6 y 26 de mayo del corriente año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. lE. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Gener~ en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que S6 cita
Recompensas que se les concedenNOMBRESClasesCu~rpos~-I~l---,.-..,..·~-l-------.-..--
.. ",
A cción en «8andoval», el 26 de mayo de 189'7
.: ,Z;o'Teniente EJ. 'E, D. José Gop.zález Pag és, ,,¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
, distintivo roj o•
.-' Cabo ...• ::.•.. : Salvador Palmar Palmar •...•••.••
Soldado '•...•. Mariano Vingut Espandell " •
O~9-••••••••••• : Míguel Bibo-tMuntaner.•.•..•.."0 • .' • •
Otro Pablo Castañer Palón .
. ' Otro ..•••• ; •.... Casto Oviedo Diu~ ..••.•.•••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
¡qta , b.6Q.. pro:vis,iol,'l,8J Otro •.•••.•.•••. Juan Lépez Tocaño............... tintivo rojo.
de .e~le~~el3 .••... : " Otro ...•..••... : Pedro Rebasa Ven,rell. ...•....•.•.
Otro .. ¡ ••••••••• Matias Bosoana VIdaL • • • . . • . . • . . .
Otro Gabriel Ripoll Boned ~ ; •. ;
Otro• • . . . . . ~ •.•. Nicolás RoseJló Obrador ..••.......
HERIDO' .
, " ~(jrnz de plata del Mé~to Militar con.~
Soldado Gabriel Castro Márquez........... tintivo roil:! y l~ pensión mensual ~f
1
. 7'50 pesetas. vitalicia.
, I .
CORREA .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicaci6n de 17 de septiembre últi -
mo; el &~~ ,q,. 'O.. gl), y ,en, su. l1.Qmbr61 16'Beina.Regente,del
Be1no,. por rea.o!ución. de 27- de. octubre próximo pasado
ha tenido á bien aprobar la .concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial. clases é individuos de tropa del primer
batallón del regimiento' Infantería de Va'd.Rás núm. 50 que
que se expresan en la siguiente relación. que da prinoipio
con el segundo t~iente D". Ramón Núñez dttVarges y termí-
na con el cabo herido Tomás Ari.s Herl1ández. en recompen-
sa al comportamiento que observaron en la acción sostenida
contra los insurrectos: en. cOiego Lsrgo» (Habana). el día.1~
de julio de corriente afio.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimientO)f
.demás efeotos. Dios guarde ti. V. :ro. muchos añoa.: Mat
drid 17 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la. isla de Cuba.
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[Begundo teniente. D. Ramón Núñez de Vargas•••••••• ¡Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo.
. \Or~z ~e plat~ del Mérito ~ilitli.r con dis-
Sargento •••••••• Rafael Oadórníga Carrera ) tíntívo rojo y la .pensí ón mensual de
. . 2 '50 pesetas, no vHalicia. .
Oabo •_•• _•••.•• Paulina Fernández Barbero •••••• _. 1
Otro •••••••••••• Agustín Bernicbe F~r.l!á_n~~z••.• ~ •.
Soldado de 1.a ••• Manricio Nieto González ••••••••••.
l.er bón , del reg, Inf,a Otro •••••••••• •. Manuel 'Basco Cantillo••.••.•••.•.. Cruz de plate del Mérito Militar' con dís-
de Vad-Rés núm. 50. Otro de 2.a •••••• Urbano Mora -Rodrlguez....... .... tintivo rojo. ¡ _ . -
Otro •••••••••••• Manuel Gómez Garin.•••• _• • • • . . • • -
Otro •••• ~ ••••••• Lorenzo Fuentes Martin••••••.•.•.
Otro Juan Villanueva Andujar.•••••.••.
, O~ro •• ~ '" ••• • • C~~to MIH~f!l Bánehea•••-. ' \' ••••••
. HERIDO I
- . ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo ••••••••••• ¡TOmás Arias Hernández........... tintivo rojo .~'la.~ensión mensual de
¡
' . . . 7'50 pesetas, vitalícía,
- - I .
OaBeIl .




RecompeDJIaa que ae lea conceden
Madrid 17 de noviembre de 1897. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre ültlmu,
el Rey (q~ ·D,. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de octubre próximo pasado, ha te-
nido á bieri; aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oñoíal, clases é individuos de tropa del primer batallón
del regimiento Infantería de San Quintín núm. 47 que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente D. Jos~ Domeneeh Alberich y termina con
el Spl~9~!3 herído José Estrela Gran, en recompensa al eom-
partamíentn que observaron:enlª- ~pción soSJ;§!:1!d,ll contra
los insurrectos en el punto denomínado ({Guil1én~ (Haba-
na), el día. 27 de' julio del corriente año.
De real orden 10 digo á V. :ID. parjt su cQnocimientp y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de ri.ovj~p?-l,l):'e de 1897.
MIGUEL CO:&R,EA
Señor General ~n J~fe del ejército deIa isla dl'- Ouba.
Relación que se cita
{ '
Cuerpos NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente. D. JOEé Domenech Alberich•••• ~ ••• ¡cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• ~ Fe.derico Pon Campa,•• • • • . . • . • . • Empleo de 2.0 teniente de 111 ro. d~ R.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar ·con dis-
. Otro •••••••• .••• Santiago Salv.aqor !dor.ellóB... ••••• tiritivo rojo y la.. pe~ión mensual de
-r ... •. • .' .. ' ... 0_" • 2150 pesetas, 'no vítalíeía. :
Otro t.:::.:••••. .. A. ntonio Altés Caballé .•••••••• •••. ,Crt~z ti~e pla~a d~l Mérito Militar oon dia-
. . . . . lD vo rOJo.
. Cabo .•••••••••• Anselmo Gracia UbEld~•••..••• ,.,. -Ulmpleo de sargento.
Oteo•••••••••••• Maximino Abad Arna!. •.•.•••.•• '. .
Boldado••••••••• Gragozlo Bueno Gayarre••.••••••••
1 Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Fernández Parra •••• ; •••
•er bón, ~el reg, Inf.a Otro • • • • • . ••• •• . Manuel Salvador COsta.-........... .
de San Quintin n.? 4;7 Ot~c! Agu.~~ín Bravp' Guíllén oo Cruz de plata. del Mérito Militar con dís..
. Otro ••••••••••• • Pedro Beltrán Martinez. ........... t" ti 0'0'
Otro •.••••••••• •• Manuel Bnrguete Ibarra ..... •• .••. m vo r ] •.
Otro ••••••••••• ; Antonio Novellón Espada. ••••••••.
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón Moles Artes ••.••• ••••••.•.
Otro •••.••••.••• AndréRBsrtolín Reros ..
Otro. • • • • • . • • • • • José Gil Ferrer •••.••.•••••••.••••
HERIDOS I
lOl'UZ de plata del Méri-to Militar con die-Beldado Joaquín Bispe Mur................ tintivo rojo y la pensión mensual de. ' 2'50 pesetas, vitalicia.
f
c ruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro ......•..... José Elltrela Grau...... .... .. ...... tintivo rojo y la pensión mensual deI .. . I 7'50 pesetas, vitalicia. ' .
Ma~~Wd.enoviembre de 1897.
• <., . .."
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Seooión ae a.suntos genera.les
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 12.724, fecha 19 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-la cruz dtll
Mérita Militar con distintivo .blaneo, á los oficiales é indivi-
duos de tropa pertenecientes al segundo batallón de Ligeros
de la Habana del instituto de Voluntarios de esa isla, que
aparecen en la siguiente relación, la cual da principio con
D. Ramón GODzález Suárez y termina con p. José Falero Nú-
ñeJ, expreséndose en ella la clase de la oeus que tí cada uno
se otorga, con arreglo á lo prevenido en ell!rt.147 del ~egla.
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (O. L. núm. 192).
, De orden de S. M. lo digo á V. E.pal'll su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,;ls: Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
MIGUJl)L CORREA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Relaci6nque se cita
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
la cruz de 1.& clase del Mérito Militar con distintivo blanco
con arreglo á Iq dispuesto en la real orden de 4 de septiem~
bre de 1895 (O. L. núm. ,284).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
CoBREA




Exomo. Br.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Alejandro Qlliroga y Gareia, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servído aU,torizarle para que traslade su residencia desde
T1irrega (Lérida)a esta corte en situación de cuartel.
p~ ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos. afios.
Mádrid 17 de noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V..E,'
á este Ministerio con su escrito de 4 del aC,tual, promovida
por el médico provísíonal de Sanidad Militar, con destino en
el sexto batallón de Artillería de plaza, :P. Jllsé 8.ooio y Juez





Exomo; Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de prim~ra clase, con destino en este Ministe-
rio, D. Jeaú. Garoia y Bermejo, la Reina Regente del Reino,
ennombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja, por fin del mea actual, en el cuerpo á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de di-~·
eíembre próximo venidero se le abone, pór'lá Pagádü!1lftnl ,..:;,
la Junta de Clases Pasivas, el habel' protimoni'l de 450
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Bañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. Y Capitán general de la pri~era reg-ión.
Saooión as Aaministraoión Milita.r
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de primera clase, con destino en esa Ordena-
ción de pagos de Guerra, D. Juan Controras y Carrillo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para es-
ta corte, y disponer,que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 350 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V." E. para su conocimiento Y
fints co,nsig.uientes. Dios guarde á V. 'E. muchos añoS.,
Madrid 17 de novíembre de 1897.
Se~or Capitán general de Catalaiia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordellj\doJ;







Madrid 1'1 de noviembre de 1897.
ExQJl:1.o. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida de Iníanterís, con destino en el batallén
dísoíplinarío de esas islas D. Uip.ólito JiméDez Garefa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R.eina R.egetl,.te del Rl¡lln,o, ha
tenido á bien conceder al' mencionado oficial la orus de prí-
mera clase del Mérito Militar con distintiTo blanco, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 33 del reglamento para los euer-
pos disoiplinarios de la Península, aprobado por real orden
de 23 de febrero de 1880 (C. L. núm. 75), y hecho extensivo
al de ese ejército por la de 23 de noviembre de 1892 (C. L. nú-
mero 374). '
De orden de S. M.lo digo á V. 1!I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muol1oa añoa, MIJ-
drid 17 de novierobre de 1897.
MIGUEL COBBEA
aeiior Capitan' general de las islas Filipinas.
4:;
lJapitán•••••..•• D: Ramón González Suárez •.. '/De 1,aclase.
Primer teniente.. »Manuel Mosquera Péres .... \
Voluntario ••...• Angel Rivera Guerrero..•••... '
'Otro Ramón Miranda Ibáñez .
Otro Domingo Píñán Teijeiro .
Otro José Bánehes Rodríguez .•.••..
Otro Francisco Pedroso Nicau D 1 t
Otro José Vidll:l Rutina............ e p a a.
Otro ..•• ~ ••••.••. Celedonio Rodríguez Me<il!;lro .
Otro.,; • • • • . . . . •. Antonio Argüelles Inguanzo .
Otro José Falero Núf'lez · .
I
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pesetas mensuales, ínterin se determine el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina
y Capitan general de la primera. región.
--.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Seooión de Administra.oión :Militar
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio con BU escrito de 3 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Inían- .
tería de Soria núm. 9, en súplica de autorísacíón para recla-
mar la cantidad de 7'90 pesetas, por sooorros facilitados en
la Zona de reclutamiento de Sevilla, al soldado de aquel
cuerpo Francisco Ortega Gutiérrez, destinado al ejéroito de la
iala de Cuba, y cuyo pase quedó sin efecto, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha ienido Abien
conceder la autorización solíoítada, con ar reglo á lo preve-
nido en el arto173 del vigente reglamento de revistas y r~al
ordea de 17 de julio de 1894 (D. O. núm. 156), y disponer
que por el cuerpo referido se formule la oportuna adicional
al ejercicio de 1896-97, con aplicación al cap. 5.0 , arto 1. o
de dicho presupuesto, la que debidamente justificada y pre-
via liquidación, sera incluida en el de Obligaciones de eJerci-
cios cerrados qúe ('4,recen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . · Me."
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.




Exomo. Sr.: En vi~ta de la instancia' promovida en 18
de agosto último por el presidente del Ayuntamiento de
Sangüesa (Navarra), en solicitud de abono del importe de
los suministros hechos en los meses de abril, mayo y junio
de 1894, junio de 1895 y mayo y junio de 1896, que no le
habian sido satisfechos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
~anlfieste al referido Municipio, que por libramientos expe-~ldos por resultas en el mes de julio de 1896, le fueron sao
tisfechas 1.309'15 pesetesímportede los sumínístros hechos
en may~ y junio de 1895 y marzo, abril y mayo de 1896, y
~ue recIentemente se han oonslgnado á la I ntendencia Mi-
lItar de esa región por el mismo concepto 2854'73 pesetas,
en c?y.a suma se enouentra comprendido el importe de lo
~U~lnlstrado por Sangüesa en los meses de abril, mayo y
JunIo de 1894 y que asciende á la oantidad de 99'81 pesetas,
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
l;mdas efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
e nOVIembre de 1897.
Se CORREA
, Sefiar Capitan general de Burgos, Navar~a y Va8co~gadlls.
fior Ordenador de pagos de Guerra.
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Sección de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Bernández Pérez, vecino de Ródenas (rreruel), y pa-
dre polítíeo del soldado Manuel Juberías Simón, en súplica
de que le sean reintegradas las 137'~9 pesetas que su oíta-
do hijo entregó al Depósito para Ultramar de Barcelona, por
suministros hechos al mismo por dicho depósito hasta que
fué exceptuado del servicio, el Rey (q, D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo ex-
puesto por V. E. en su escrito de 11 de agosto pr óximo pa-
sado se ha servido resolver que, una ve?: comprobado el pa-
go por el recurrente, de la referida. cantidad que solicita, le
sea é!ta devuelta desde luego y.se gestione el reintegro del
cargo correspondiente al mencionado depósito.en los térmi-
nos que previene la real orden de 23 octubreúitimo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 240) - .
De reíd orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dlos .guarde á V. E. muchos años'
Madrid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán.general de Aragón.
Señor Capitan general de Iacaarta región.
-.-
VAGUNAGIÚii
Sección de Ad.ministración :Milita.r
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de octubre último, cursando ínstanoía
del comandante mayor delregímiento Infantería del Prínci-
pe núm. 3, en súplica de autorísaci ón para reclamar, por
adicional al ejercicio de 1896-97, la cantidad de 187'50 pese-
tas, importe de la vacunación de 375 reclutas, hecha por el
centro de Oviedo, en 108 meses de noviembre y diciembre úl-
timos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder la autorización que se solicita
y disponer que la adicional que con la [ussíñcscíón regla-
mentaria ha de formarse, previa BU liquidación, sea incluí-
da.en el primer proyeoto de presupuesto que se redacte como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legisla-
tivo. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1897.
CORREA ,.}>
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. CmCULARES y DISPOSICIONES
de la-Subseoretaria. '1 Seooiones de este ~inisterio
'1 de l80s Direcoiones generalelJ
BAJe\S
Según noticias reoibldes en este Ministerio de las antorí-
dades dependientes del mismo, han falleoido, en las fechas
que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran
en la siguiente relaclén,
Madrid 16 de noviembre de 1897.
El Subsecretario
Manuel de La Cerda
1198 19 noviembre 1897
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Oomendante •.••...••' D, José Ruiz González ................ 13 octubre •• 1897 Zona núm. 12.
Otro ••.••••.••••••••. » Ignacio López Páramo •.•.•..•••••• 14lídem. ' •. 1897 Agregado á la-Zona núm. 58.
Otro ••••••••••••••••• ) Carlos Carabantes Vülabríge•••...• 26 ídem •.•• 1897 Idem,
Escala de resCt'va
Capitán.............. D. Franelsco Chueca Nogueruela••.••. 15 octubre •• 1897 Zónanúm. 12.
Otro .•••,•.•••••.••••• ) Lorenzo Oambreña Martín •..•.•••. 21 ídem .... 1897 Reserva núm. W.
.-
Segundo teniente ••••• ) Gregorío Leal Sánchez••.••••...••.• 10 ídem .••• 1897 Zona núm. 17.
CABALLERIA
Escalaactiva
Ooronel , .............. D. Nicasio Gerona Vera •...•.•••.•••• 24 octubre •• 1897 .Cuadro para eventualidades .de.l~rvicio. , !'". "
Primer teniente•••••• » Manuel González Salvá . •..•.•••••• 2 ídem ~ ... 1897 Reemplazo••
, ARTILLERIA
D. Antonio Menadro y Peirón.•••••'••• 4.° Depósito de Reserva.
."
Comandante •••••.••. 29 octubre .• 1897
.
GUARDIA CIVIL .
Coronel, •.•.••••....• D. Eduardo Lozano Ascarza .••••.••••• 30¡octubre •• 1897 Subinspector' del 15 ,o Tercio.
Primer teníente •.••.• » Mántlel Gíral de Uarabón ••••.•..•• 22.sepbre ••• 1897 Oomendencía de Cáceres.
CLERO CASTRENS)j]
Capellán primero ••••• D. Pedro Salas Cerezo................ 29 octubre •• 1897 Hospital militar de C¡ídiz.
-
, ";
Madrid 16 de noviembre de 1897. La Cerdd
LICENCIAS
Seooión d.e instruooión '1 reolutamiento
En vista de la instancill¡ promoyída por el alumno D. Vi·
cente Abr6U ,Madariaga, y del certificado médico que acom-
paña, le he' concedido un mes de licencia por enfermo. para
Vitoria. . .'
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de no-
viembre de 1397.
El Jefe de la seeeíón,
JJ;n riqtee -de Oroeco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm~B. Beñores Capitanes generales de la primera y sexta
reglones.
IMPRENTA: i LrroS;It!FfA D1lfL D~6 D1I ti GUERRA
, .
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SECCIÚN DE. ANUNCIOS
Consejo de Administración' de la Caja de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica 'por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
t-enga, se vende en las oficinas ~el citado Consejo yen las del Colegio, en Guadalajara, •
. . . . . ... · · · · r ··~
D~R~~ .EN VINTA .EN lA ADMINIHRAGIUN DfL ~ OI A R I O OrICIAl» Y«GOUGGIUN lEGI~lA TlVA»
y ouyos ped.idos ha.n de dirigirse a.l. Administra.dor. •
Del afio 1870, 'tómo 11.°, á 2'00 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1. o y 2. 0 , á 5 íd. íd.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publícada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inseroíén• .A los anunciantes que deseen ñgnren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. ;
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- .A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prímero de afio.
2.11. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.- Al Diario Oficial y Colección Legistativa,al ídem da 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OoleCciÓfl
Legislativa en primero de afio. . . • ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de esteperíodo. - -. . . - .
Con la Legislaci6n eorríente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península• .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al.Admini~tra.dordel Diario Oficial.y Colecci6n Legislativa.
ESCALAFON
. DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. . .
~erm.inada su impresión, se halla á la .venta en esta Administración y en casa de Ios señores Hijos de Feméndea
IglesIllB. Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacénde papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El ~calafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sedores Ooroü éles, con
separaCIónpor armas y cuerpos, y después la el!cala general por el orden de 'antigüedad que cada uno tiene en BU
.ei pleo, y va precedido de la reseña,histórica. y .organizafJión actual del Estado Mayor General y ~e un ~~tracto' como
PI eto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las sif!uacion~ que ~ng8D
os 8efl.orea Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
!C
'DEPOSIT O DE LA GUERRA
Bnl•• tallere. de e.te Esta.ieobalent••e hacen toda clase de "apresos, estado. y 'ormolarl•• para l•• coeip6li t ilopelÍdéDéfa.
1101 Ejérclio, á preolos económicos. '.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
. . DE 11 DE JULIO DE 1885 ·
Modificada por la de 21 de' agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la, ejecución de 'esta ley.
Precio: 1'50 pesetas, -
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MANUAL REG,LAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE IN,FANTERfA, AsfEN LA PENiNSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS o 1 y 11
. Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere alReglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este'Manual se expende, en rústica, al precio de 2,peseta.s50·oéntimos, el primer tomo; yal de
.3 peseta.s,coO'óéntimos, elsegundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe4
seta. cada uno. '.. o






" El precio de cada ejemplar de este iolleto'(iluslrado Con gran n~mero de láminás),-es de una peseta en Madrid. Los pe-
d!-dos ·para ,fuera }Jól0. tendrán erá~e!1to del franqueo ! certíñoado que' exijan; á' peaarde ser 101a peseta y'25 06DtimeI
eJemplar 1 el preCIO fiJado 'Para prOVinCias. o • " •
..."
ORDENl\NZA'S ·DEL ~EJBR·CITO
ARMONIZADAS CON LA' LEGISL'A'CION VIGEN::P:E
2.- EDltION. CORREaIDA y AUMENTADA
~--~- - -"._._...-
COMPRENDE: Obligaoiflnes de todas las clases, Ordenes generales para o6.ciales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
.... .. ".... .
. La obra tiene ;·form&.- adeeaedapére servir de íexto é de consulta en 'todas l~ Aaad'll:D:llas rlrllitarils,·y eS tambIén
ele ~an utilidad para 'el íngreeo en lós Oolégíosde 'la Guardia Oivil y de Oarabíneroe;
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certiftcada 8-
provincias.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP~A, con ,las' demarcaciones ~e la!!lZq:p.jUI·mili-
t8.relfifihd:icaciones dé' la' situación de los Ouarteleegeneralesde Ouerpo de ejército,'Divieiones y Brigadas, cabece-
ras Belas Zólias y Régimigntos de Reserva.-:-Precio: una peseta.
- - El" :1 x... :J: ::F" ':1: ]."Iil¡r .A. S
1 '(}AnTA ITINERARIA-DE LA ISL;A DE LUZÓN, escala 5OO:OiiO, en cuatro hojas, con un plano da 'la población ,de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
, c::: -.:.7 ::ES .A.
" 1 '.
MAPA GENERAL .DE LA: ISLA, 'escala 660.000;eñcmauo liOjas.-"'Pieclo:"" péSéia••
PLANO DE LA PROVINOIA DE Pt1ERTO ''PníNarPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 tpesetas. ,,;
PUNO DI LA PBOVINOI! DI SANTA O~, ••Ia 2lS0~OOO I el Zhoja.' (estopado ....Ioru).-Pretil: 2 POllota••
1
IDBlM OE LA ID, DE MATANZAS, iOO:OiiO' en una Mja (e~pado en cplorool.-Precio: t peAeta.
1 '
IDEM DE a".rA ID. DE ;T",A HABÁNA ,eaoola a.pro~mada de 100.000' en des hojas (eatampadeen oolotes).J~"
cio: 2 pesetag. '
mEM I1ll1 LA ID. E PINAR DEL RÍo escala iiso.ooo'en dos hojas (estampado en colores'.-Precio: 2 pesetaS·
o • 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA, escala 'iiO'JjOO.-Precio: 3 pesetas.
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